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Euskaltzaindia (EHHA)
0. Sarrera
Izenburua bera ikerlan zabal baten emaitza dugu eta oraindaino ezagutzen ez genuen
XVIII. mendeko autore baten aurrean jartzen gaitu. Gure ibilbidearen hasieran, ordea,
mende horretako idazle ezagun batekin aurkitu ginen eta ondoko ikerketaren ondorioa
dugu gaurko aurkezpen labur hau. Bidean nondik norako urratsak eman ditugun
erakusten saiatuko gara hemen, modu laburrean, baina has gaitezen gure abiapuntuaren
berri ematen. 
Duela zenbait urte, Loiolako jesuiten ikastetxean mendeetan ilunpean egon ziren
bederatzi eskuizkribu heldu ziren gure eskuetara gutun-azal baten barruan. Gutun-
azalaren (25 x 19 zm) gainean hitz hauek irakurtzen ditugu : 
SERMOIAK (Esku-iskribua k) Adviento. Agindua k. Giltza pea n. Fra ntzisko Xa vierren
bedera tziurrena . Aita  La rra mendi-rena k ? 
Honela bada, ustez Larramendik idatzitako sermoiak ditugu esku artean. Era berean,
Loiolako liburutegiko armairu berezi batean (giltzapean) egon direla ere jakiten dugu.
Eskuizkribuak paper baten barruan bilduta daude eta bertan bi eskutako hitzak ageri
dira : 
Sermones euska ros del siglo 18. Pa recen de letra  del P. La rra mendi ???
[Behean :] Ha u I. Ara na ren letra  da . Goiko Iña ki. Tellechea  Idigora sek esa n zida n letra
hori La rra mendirena  zela  ema ten zuela . Goikoetxea  Iña ki. 
Hemendik berri hauek jasotzen ditugu : 
1. Goiko hitzak Aita Aranarenak dira, Aita Iñaki Goikoetxearen1 ustez, eta azpikoak
bereak,  Aita Goikoetxearenak, alegia.
2. Aita Aranaren ustez XVIII. mendeko sermoiak dira eta Aita Larramendik idatziak,
baina honetan ez dago ziur.  
3. Aita Goikoetxeak Aita Telletxea Idigorasen iritzia jaso du eta Aita Aranarekin bat
dator, Larramendiren letra dela iruditzen baitzaio Aita Telletxeari ere.   
Eskuizkribu sorta biltzen duen papera XIX. mendekoa da, paperaren ur markak papera
garai horretan ekoitzi zela adierazten baitu.2
Hauek izan ziren kanpotik edo azaletik jaso genituen berriak. Esanak esan, ordea,
eskuizkribu hauek datatu eta izenpetu gabe daude. Honen garrantziaz jabeturik eta
1 - Iñaki Goikoetxea Loiolako Euskal Liburutegiko arduraduna zen.
2 - Papera eta ur markak guk aztertu ditugu. Gai honen inguruko azalpenak ASJUren hurrengo alean
argitaratzekotan den gure beste lan batean biltzen dira : “Paperaren ur markak”.  
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zuhurtasunez jokatu nahian bi datu horiek, garaia eta egilea, egiaztatu genituen.
Horrezaz gain, eta ondorioak zehaztearen alde, bi emaitzak erkatzea ere derrigorrezkoa
zen. Badira urte batzuk zeregin hauetatik abiatu ginela eta helmugara iritsi ez bagara ere,
aurkezpen honek horren lekukotasuna jasotzeaz gain gure susmoa eta han hemenka
aireatu ziren usteak3 argitu nahi ditu : Aita Larramendirenak ote dira Loiolako eskuizkribu
hauek ? 
Hona hemen eskuizkribuetako lehen orrialdean jasotzen diren gaiak : 1. Segunda
Funcion de la  Qua resma  ; 2. Qua rta  Funcion de la  Qua resma  ; 3. De la  ca rida d o de la
gra cia  ; 4. Infernua z ; 5. Circumcisión-circuncideretur ; 6. S.F. Xa vierren bedera tziurrena ;
7. Adviento ; 8. Pla tica s p. la  novena  de S. F. Xa vier ; 9. Pla tica s p. la  novena  de S. F. Xa vier.
Eskuizkribuak guk zenbatu ditugu, lan honetan zehar zenbakien bidez adieraziko
baititugu. 
Lehenengo hirurak oso txukun taxutuak daude baina zuzenketa ugari dago eta
gehienak beste esku batek eginak dira, bi eskutako letra nabari baita. Lehen orrialdean,
R bat dakusagu hiru hauetan (¿ Revisa do ?). J. M. Lekuonak eman zigun iritzia gurea
eginik, seguru asko argitaratzea zen egilearen asmoa baina utz dezagun orain kontu hau
horretan. Laugarren eta seigarren eskuizkribuen gaiak ez ditu egileak idatzi Aita Aranak
baizik, eskuizkribu guztiak bilduta zeuden orrian ere letra bera ageri baita. Arkatzez
idatzita daude eta laugarrenean, gainera, A. La rra mendi ? irakurtzen dugu. 
Tesi gaiaren aurrerapen bat izan daitekeen honetan alor batean mugatu dugu gaurko
aurkezpena. Hori dela eta, Larramendi ez dela eskuizkribu hauen egilea frogatzen
saiatuko gara, idatziak idatzi eta esanak esan. Gure lehenengo susmoa sendotu zen
letraren arabera testuak konparatuaz eta, batez ere, hizkuntzaren aldetik mihatuaz,
ondorio berera iritsi baiginen, ondoko orriotan erakusten saiatuko garen gisan. Beste
esku bat ere ageri dela aipatu dugu eta A. Aranak eta besteek Larramendiren izena aipatu
izanaren zergatia aurkezpena amaitu baino lehen garbi geratuko dela uste dugu. Esku
honek egin dituen aldaketen berri emango dugu eta hauetan oinarrituko gara gure
gaurko asmora heltzeko. Aztergaitzat lehenengo lau eskuizkibuak hartu ditugu baina,
batez ere, zuzenketa gehien dituzten lehen hirurak. Bestalde, gaineratu behar dugu
eskuizkribu hauen papera ere aztertu dugula, paperaren ezaugarririk garrantzitsuena
den ur marka, alegia,  lehen mailako baliabide kronologikoa baitugu paper horretan
idatzitako testua noizkoa den jakitera iristeko. Ikerketa honen ondorioz, azterketa
zehatza ez baitugu orain azalduko, lehenengo sei eskuizkribuak 1742 baino
lehenagokoak dira, zazpigarrena 1742 ondorengoa, hots, gutxienez urte horretan idatzia,
ez lehenago, eta azken biak 1747 ondokoak baina aurreratu dezakegu, orain frogatzea
luze joko bailiguke, 1750 baino lehenagokoak direla, hau da, ez dira 1750 ondotik
idatziak. Beraz, guztiak XVIII. mendearen lehen erdialdekoak dira. Honek gutun-azalean
eskainitako datua egiaztatzen digu eta azterketa honetatik bildu dugun emaitzarekin ere
bat datorrela ikusiko dugu.
3 - Patxi Altunak eta Joseba Lakarrak 1990ean prestatu zuten Ma nuel La rra mendi : Euska l Testua k
liburuaren sarreran, honela esaten da : “Azken orduko  oha rra  : Testuan esana bermatzera datorren berri
pozgarria izan dugu, Patxi Altunak jakin duenez Larramendirenak izan daitezkeen beste bost sermoi
agertu berri bait dira ; liburu honen argitalpena oso aurreratua izaki hemen ematerik ez badugu ere,
aurki bide dituzte eskumenean irakurleak Larramendiren euskarazko idazkien multzoa hainbatez
gehitzen duten hauek”. Gerora honela zioen P. Altuna jaunak Ma nuel La rra m endi. Hiruga rren
Mendeurrena  (1690-1990), 1992, liburuan : “Hiru [sermoi] heldu dira guregana (ez baitirudi oraintsu
Loiolan agertu omen diren berriak Larramendirenak direnik, ez diet bederen harenen eiterik ikusten)”.
Beranduago heldu ziren nire eskuetara eta kopurua bat ez badator ere P. Altuna jaunarekin hitz egin
nuenean sorta honetaz ari zela, hain zuzen, jakinarazi zidan. Bihoazkio hemendik Aita P. Altuna jaunari
nire eskerrik beroenak. J. Lakarra irakasleari ere benetan eskertu nahi nioke eskuizkribu hauek direla eta,
egin dizkiodan galderei erantzuteko hartu astia eta agertu interesa.  
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Azterketaren muinean sartu aurretik, hala ere, letra bera erakutsiko dugu, hau da,
eskuizkribuan ageri diren bi eskuak Larramendiren beste eskuizkribu baten parean
jarriko ditugu.
1. Letra
Lehenik, idazleak letra argia eta irakurterraza duela adierazi behar dugu. Alde
horretatik ez digu neke eta ardaila handirik sortu eskuizkribuen irakurketak. Ez da
harritzeko, ordea, hitzen batzuk duda-mudazko gertatzea edota idazleari berari
oharkabean hutsegiteren bat itzurtzea ; ez eta paper hauek hiru mendeetan hainbat leku
edota eskutatik pasa ondoren zenbait tokitan urratuta edo hondatuta egotea ere.
Besterik da, hitzak lumatik paperera jalki zitzaiozkion tankera, bigarren aldiz irakurri
zituenean zenbait aldetatik arras gogobeteko ez gertatu eta lehenaren grafia, nahiz hitzen
forma, nahiz perpausen taxua biziki aldatu izana, orrialde batzuk ezabaketaz, aldakuntzaz
eta zuzenketaz zikindurik eta marrasturik utziz. Sarreran adierazi dugunez, zuzenketa
guztiak ez dira egileak berak eginak beste letra molde bat ez ezik bestelako aldaketa
motak baitaude, gero azalduko dugun gisan. Gauza bat dago garbi, halere, egileari bat
batean, berez, inoren eta ezeren eraginik eta gauzak bi bider pentsatu gabe isuri eta jalki
zitzaiona azpiko testua dela, hau da, jatorragoa eta berezkoagoa. Hori dela bide, azpiko
testu eta formak oinarritzat hartu ditugu edizioa prestatzerakoan. Bestalde, letraren
kontu honetarako grafologiaren bidea ere urratu dugula esan behar dugu eta bere
garaian zehatzago azalduko dugun arren, hortik jasotako emaitza eta gure azterketatik
bildu duguna bat datozela adierazi nahi dugu.
Jarraian erakusten dugun argazkiaren goiko aldean Larramendiren Azko itiko
Sermoia ren zati bat ikus daiteke eta behean eskuizkribu hauetako beste bat. 
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Guretzat ez da dudarik goiko eta beheko zatietako letrak ezberdinak direla,
halaber, beheko testuan eta honen ertzetan ageri direnak ere ez dira traza berekoak.
Haatik, beheko zatiko ertzetan ageri diren letrak goikoaren parekoak dira. Aita
Telletxea Idigorasek egun batez beheko testuko letra Larramendirena zela esan
zuen arren, urte batzuk geroago guri aurrez aurre ezeztatu egin zigun. Hizketaldi
interesgarria bezain atsegina izan ondoren, eskuizkribuen aurrean jarri eta hartu
beharreko denbora hartuta letraren arabera testua ez zela Larramendiren eskutik
ilkia adierazi zigun. Bai, ordea, albotako zenbait ohar, hau da, Larramendiren eskua
albotako zenbait oharretan garbi ikusten zuela ziurtasun osoz erantzun zigun.
Areago, Larramendik idatzitako eskuizkibu bat aurrean jarri genioenean dardararik
eta zalantza izpirik gabe orriz orri joan zen honen hitz eta esaldiak markatzen. Egun
hartan Loiolan bestelakorik esan bazuen, presaren eraginez edo gainbegirada azkar
baten ondorioz izango zela aitortu zigun. Horretan ez nuen eta ez dut inolako
zalantzarik, norbaitek Larramendiren eskuizkribuak eskuetan eduki eta aztertu
baditu, besteak beste, hori Aita Telletxea Idigoras baitugu. 
2. Hizkuntza
Alderdi honetatik, gure abiapuntua edo oinarria eskuizkribuetan ageri diren
zuzenketak izan dira, testugileak nahiz beste esku batek eginak. Zuzenketak hiru
ataletan banatu ditugu : grafia, morfologia eta lexikoa. Oraingo gure helburua aipatu
ditugun eskuizkribuen egilea Larramendi ez dela soilik frogatzea denez, ez gara
hemen garaiko beste idazlan batzuekin erkaketa sakonetan sartuko.
2.1 . Grafia
Zuzentzaileak ez du grafia mailan aldaketa handirik egiten, jarraian biltzen
ditugunak maiz formari zein lexikoari begira eginak baitira. Alabaina, atal honetan
ere jaso egin ditugu testugileak eta zuzentzaileak grafia sistema ezberdina
darabiltela argiago edo zehatzago frogatzeko asmoz. Kontuan har, bestalde,
aurkezpen honetan ez ditugula eskuizkribu guztiak aztergai, lehen aipaturikoak
soilik baizik. 
Egilearen hitzak A letraz izendatu ditugu eta zuzentzailearentzat B letra erabili
dugu. Sermoigilea bera denean aldaketaren egilea, ez dugu letrarik ipini. Ondoan
agertzen den parentesi arteko zifrak eskuizkribua adierazten du eta besterik
adierazten ez denean, behin egindako aldaketa dela ulertu behar da. Testuetan
diren beste agerraldiak adierazteko garaian ere berdin jokatu dugu, batez ere, garai
ezberdinetako eskuizkribuak direlako. 
2.1 .1 .  TZ.  < c(e, i) >  / < z> ➠ < tz>
gorpucera A : gorputza ri B (2) 
prometicen A : a guintzen B (1)
iz A : hitz B (1)
Lehenengo bi aldaketak, irakurlea dagoeneko ohartu denez, ez dira zuzen-
zuzenean grafiari begira eginak zuzentzaileak beste nonbait baitzuen arreta jarria.
Hala ere, adibidetzat hartu ditugu grafia honen erabilerak egilea ezagutzeko duen
garrantzia nabarmendu nahirik. Hirugarren zuzenketa beste sail batean ere
aztertuko dugu, < h> aren erabileran, hain zuzen ere. Honela, A-ren < ce>  eta
< z> ren aldean zuzentzaileak < tz>  idazten du ; halaber, ondotik ikusiko ditugun
beste aldaketetan ere : a itza k ia (birritan) , a uta tzek o , ego itza , guerta tzen,
centzuna z, centzunez, cirica tzen.  
Ikus dezagun A-ren idazkeran, ordea, salbuespenak diren edota beste
testuinguruetan ere jokaera bera duen. 
Goiko agerraldietan ez eze hurrengoetan ere < c>  darabil e eta i-ren aurrean : 
a bia cen (1, 3), a ita cea  (1, 2), a la ba cea (2, 6), a mena za cen (1), a purcen (2), ba tucen
(1, 3), berriztucea (3), bicicen (2), bicicera (4), bildurceco (2), billa cen (2), ca stiga cea
(1, 2, 3), compa ra cen (2), condena cen (4), deicen (1, 3), era socen (1), ero icen (1),
erregucen (2, 3), ga ldecen (2, 3, 4), gorpuceco  (2), guruce (1), izenta cea  (2), onda cea
(1, 3), senda cen (1) eta b.4
Badira salbuespenak eta hauetan < z>  nahiz < zz>  ageri dira : 
a zzea n (1, hiru aldiz), guruze (1),  deizen (1), poztuzen (2), za rze (2), zula zen (1),
uzi (1, 2) , uziceco  (2), uzizea (1, 2) , uzzi (1, 2) , uzzicen , uzzico (2).5
Beste testuinguruetan < z>  erabiltzen du : 
a ita za t (2), biziza (1, 2, 3, 4) , gorpuz (1, 2, 3) ,6 gorpuza (1, 3) , gorpuza ren (2, 3) ,
oza ri (1),7 pa ga za lle (1), semeza t (2), sustra iza t, viziza n (2) etab. Baina < zz>  ere
ageri da : derizzo (1),  izza (2).  
Egileak berak ere egin ditu zuzenketa pare bat testuinguru honetan, bioz : bio tz
aldatu du hirugarren eskuizkribuan. Lehenengo lau eskuizkribuetan bioz da nagusi
eta besteetan, batez ere 8.ean eta 9.ean, bio tz.8
< n>  ondotik ere, salbuespen batzuk gorabehera, < c>  idazten du e eta i-ren aurrean :
a guince (2), a pa incen (2), bea rguinceta n (2), biguncen (3), efincen (1, 2) ,
esconcea (2, 3) , intencio (1, 2) , ja ncia requin (2), penitencia ren (2), quenceco
(1), sucencen (3). Salbuespenak : a nzic (2), ja nzi (1), onzi (3).
Beste testuinguruetan (a , o , eta u bokalen aurrean) < z>  : 
a nza (1), enzun (1, 2, 3) , era nzun (1, 2, 3) , esconza (2), semeenza t (1), zenzun (2),
zenzunetic (1), zinzo (3) etab.9
< r>  ondotik < z>  nahiz < c>  : 
esquerza t (3), zorziga rren (1) a purcen (2), bildurceco (2) etab. 
Bestalde, < z/sc>  ere ageri da : a serra zcen (1, “haserrarazten”), a bera scen (8),
sinisceco (9), siniscen (1),10 baina : ira ca sten (1), ica sten (2), ira ba zten (1), icusten
(1, 2) .11 Zegamako dotrinan ere siniscen (2) eta siniztcen (45) irakurtzen dugu (Nic
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4 - 8. eta 9. eskuizkibuetan bada < tz>  : deitzen, oña tzeta ra , erio tza , bizitza etab. baina sarreran esan bezala,
idazlan hauek beranduagokoak dira, gutxienez 1747koak. Eskuizkribu horietan, ordea, badira honelakoak
ere : a conseja cen, a plica cen, a secen, berocen, billa cen, biziceco , bizicea , ba zuec, ba zuei, compa ra cen, era nzun,
enzuten, erregucen, senda cen etab. Paperaren eta ur markaren inguruan ik. 2. oharra. 
5 - Birritan ondoko zuzenketa hau egiten du A-k bigarren eskuizkribuan : uchi➠ uzzi, uzi.
6 - 8. eta 9. eskuizkribuetan gorputz idatzi du (cf. 4) . 
7- 9. eskuizkribuan o tza c ageri da, baina bada biziza ere.   
8 - Ez da inon, halere, biho tz ageri.
9 - Hemen ere 9. sermoian untza dugu. Badira, hala ere, honela idatziak : era nzun, onzi, penitencia etab. 
10 - Birritan idatzi du sinizcen eta lehen agerraldia soilik zuzendu du : siniscen. Ik. < s/z>  dela eta, siniztuco ere.
11 - Ohar bedi aurrekoen partizipioa -tu dela (sinistu, a serra tu, “aberastu”), baina baditu a sicen eta uzzizen
ere. Aditz izena, izan ere, maiz partizipiotik sortzen du, morfologia atalean ere ikus daitekeen gisan (-n / -l
/ -r) : quenducen, sa lducen, sortucen, a rtucen etab. Baina ez du a serra tucen esaten, a serra cen baizik.
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siniscen det ; bera ga n siniztcen degula ). Otxoa Arinen dotrinan (1713)  eta
Arzadunarenean ere (1758ko edizioan)  < zc>  ageri da, alabaina, gaurko tz
erabileran : junta zcen (OA 16. or.) ,12 junta zcen, edo  a rrima tcen dio. Arzadunen
1758ko edizioan irakurtzen dugun gorpuzcera co (39.or.) , ordea, akatsa izan daiteke,
1731ko lehen edizioan13 gopucera co (34. or.)  ageri baita.  
- Z. < ce,i> ➠ < z>
nequecen : nequezen (1).  
zucen : zuzen (1). 
Aldaketa bakarrak dira eta A-k berak eginak lehen eskuizkribuan. Testuinguru
horretan, e eta i aurrean, hitz bera < z>  nahiz < c> z idatzita ere agertzen da,
zenbaitetan, gainera, sermoi berean : 
ba icic (1, 2, 3) / ba izic (1, 2, 3, 4)  ; bicija  (3) / bizia  (1, 3)  ; biziric (4) ; ceben (1, 3) /
zeben (1, 2, 3)  ; cerga tic (1, 2, 3) / zerga tic (1, 2, 3)  ; ceru, ceruco  (2, 3) / zerua ,
zerueta n (3, 1)  ; cituzten (2, 3) / zituzten (1, 2)  ; edocein (1, 2, 3) /  edozeineta n (1) ;
lenda bicico  (1, 2, 3) / lenda bizico  (1, 2, 3)  ; luce (1, 2) / luze (2), etab. Baina beti :
gra cia , ma da rica cioa , mereci, precia tua , sa lva cioa . 
Salbuespen gisa guzzia (-a c, -a i...)  hitza ageri da lehen bi eskuizkribuetan eta
guztia  ere erabiltzen duen arren, < zz>  < z>  (guzia ) baino gehiagotan idazten du.
12 - Dodgsonen edizioan, berriz, junta tcen ageri da (18. or.) . 
13 - Doctrina  Christia neen Explica cinoa , Vitoriaco Ciudadean, 1731. Urte honetako facsimilea erabili dugu,
baina 1758koa ere aurrean izan dugu (Iruñean). 1731koak 56 orri ditu eta dotrina 13. orrian hasten da.
1758koak, berriz, 7 orri gehiago ditu eta dotrina 17.ean hasten da. Konparaketa azkar bat eginez aldaketa
batzuk ageri dira baina maila ezberdinetakoak, noski : o frecieta ndeusten eusca ldum gustia i (1731, 1)  /
o frecieta ndeusten gustia i (1758, 1) , Ca va lleroa ri (1731, 1)  / Ca ba lleroa ri (1758, 1) , poderoSSoa ga n (13) /
poderoSoa ga n (17), poderoSSoa ga n (14) / ponderoSoa ga n (sic 19), ConfeSSetea  (19) / ConfeSetea (24),
ConfeSsinocoen (43) / Confesinocoen (50), sepulta tua  (14) / sepulta dua (18), ilen a rterea n (14) / illen a rtetic
(18), ga cherea n (16) / ga cheta tic (21), Igoeba n (14) / Igoeben (18), ja SSa rriric (14) / ja Sa rriric (18),
Leleengoa (14) / Lelengoa  (19, 24, 26 ; 22. or. : Leleengo ) , guizona za n (15) / guizona da n (19), Juyzioco (16)
/ Juycioco (20), gueStoa i (16 / ga iStoa i (20), penea (16) / pena  (20), voronda tea (16) / boronda tea (20, baina
55. or. voronda te), voronda tea ga z (25) / boronda tea ga z (30), sa lba cinoa (46) /sa lva cinoa  (53), errecividu
(53) /errecibidu (60), cela n (16) / no la n (20), icena  (16) / izena  (20), iguçu (16) / iguzu (20), dogula (17)
/ degula (22), ezer (18) / ecer (23), Oneec (18, 43, 46, 48) / Onec (23, 49, 53, 55, baina 54. or. Oneec) , Curuce
(20) / Guruce (25), bea rda u (20) / bea rdu (25), Zeña tutea (20) / Ceña tutea (25), Curuze (20) / Curuce (25),
curuzez (21) / curucez (25), Curuzeoc (21) / Curuceoc (25), Curuzea n (47) / Curucea n (54), echizerieta n
(36) /echicerieta n (42), za ituda z (23) / za ytuda z (28), erra zo ien (24, 43) / erra zoyen (29, 49), ja io  (29) /
ja yo (34), ja ia quera n (29) /ja ya quera n (34), gueia go (31, 45, baina 48. or. gueya go )  /gueya go (36, 52), ba ia
(45) / ba ya (52), Ja ungo icoa (25, 45, baina 48. or. Ja ungoycoa )  / Ja ungoycoa (29, 52), ga ztea go  (26) /
ga Stea go (30), guztia c (39) / gustia c (45), ezerbere ezerea nic (27) / ecerbere ga ñic (32), pecca tua c (27) /
peca tua c (32), ema iten (27 / ema yten (32), Biortuten (30) / Biurtuten (36), gorpucera co (34) / gorpuzcera co
(39) , go rpuzeco  (51)  / go rpuceco (58) , arimaraco (34)  / Arim a co (39) , go rpuzeta co eta ric (35)  /
gorpuceta coeta ric (41), verbea ga z, obrea ga z, da  deseoa ga z (37) / berbea ga z, da  deseoga z (43), ha ziendea (38)
/ ha ciendea (45), Pa zcho (39) / Pa zco (46), ErreSurrecinocoeta n (39) /ErreSurreciocoeta n (46), Ogueta ba t
(40) / Ogueita ba t (46), Ba uptismoa  (41) / Ba utismoa (47), a lca rrega z (43) / elca rrega z (49), joa ngoda (43) /
jua ngoda  (49), Ceimba t (44, 45) / Ceinba t (51), eza rrile ia Sa co (45) eza rrileya co (52), pelliburo (46) /
pelliburu (52), ilen (48) / illen (55), a rda uric (50) / a rdua ric (58), Bia c ba rdin (51) / Ez ; bia c ba rdin (58).
Bestalde, Larramendik 1731ko edizioan diren hutsak zuzentzen ditu Corogra fia ko “De los dialectos del
vascuence...” atalean. Dotrinako 20, 21 eta 22. orrietan diren zatiak hartzen ditu : “Corregiré las erratas
que tiene la impresión, que es de Vitoria” : orcoroa ga z (Arz.)  : a rcoroa ga z ; diria la  : direa la  ; ce  : cer ;
Leleengoa  : Lenengoa  ; sur : sudur ; Sa nteen : Sa ntea ren ; punta ric : punta tic (-ric guztiak : -tic ; ga neric :
ga netic ; a lderic : a ldetic etab.)  ; Ja ungoycoa : Ja ungo icoa  ; a za ga z : a tza ga z ; zeña tu- : ceña tu- ; a za c : a tza c ;
curuce, curuze : curutze (beste guztietan ere tz idatzi du Larramendik).  
Beste testuinguruetan < z>  darabil : 
Deza la (1, 3, 6…), erreza cea (1), eza uera  (1, 2, 3, 6), eza da zu (1), eza unga rri (3, 6),
ga uza (1, 2, 3, 5…), gozoa (3), luza ro  (1, 2, 3, 6), na za la (1), tra za (2, 7, 8), uga za ba
(1, 2), za goza ten (3, 4), za la (1, 2, 3…), zora ga rria  (2),  zora queria  (1) etab.
Hauetako zenbait hitz beste era honetara ere idatzita ageri dira : ba isic , esa da zu,
uga sa ba , bi hotsen arteko nahasketa agerian utzirik. Ondoko hitzetan egin diren
aldaketak ere horren lekuko dira : a sicea  : a zicea , Aurchoa c na iquerien a rtea n, eta
errega luen a rtea n a sicea  / a zicea (2) ; Ema stea  : Ema ztea (1) ; esconceco  : ezconceco
(1) ; espa ta  : ezpa ta  (1, 6. or.)14 ; gusti : guzti (1) ; gustia  : guztia (1. Hurrengo lerroan
ez da zuzentzen) ; gustitic : guztitic (2) ira ba sten : ira ba zten (1). Halaber, eza n : esa n
(1) ; eza da zu : esa da zu (1) ; iguez : igues (1) ; za ldu : sa ldu (2) ; za rtuceco  :
sa rtuceco  (2).15 Ondoko hauek, berriz, ez dira aldatzen : ba isic (1), ezna tu (2, 6) ,
ezna turic (3), ga usa (1), na ha zturicg (2), pisuscoa  (2), siniztuco (1), uga sa ba  (1) ;
baina honela ere ageri dira : ba izic (1, 2, 3...) ,  esna turic (3), ga uza (1, 2, 3...) ,
na ha sturic (6), pisuzcoa (2, 6) , sinistu (1, 2) , sinisquera (1), uga za ba i (2). Hala ere,
corpus osoan ga uza  hitzak, esaterako, 93 agerraldi ditu eta ga usa k bakarra ; ba izic
ere 24 aldiz ageri da eta ba isic behin bakarrik. 
< z>  eta < s> ren arteko zalantza hauez gain, nahiz eta ia guztiak zuzentzen
dituen, lehen eskuizkibu hauetan frikariak eta afrikatuak ez dira idazkeran
bereizten, e eta i bokalen aurrean < c>  nagusi izanik ere eta besteetan < z> .16 Hala
ere, /s/ hotsaren idazkeran e eta i bokalen aurrean < c>  eta < z>  txandakatzen ditu
hitz berean, baina ondotik egin zituen aldaketek < z> ren aldeko jarrera erakusten
dute. B-k, aldiz, hots hau irudikatzeko < c>  darabil e eta i aurrean : bicimodua ,
zucenbidea etab. eta beste testuinguruetan < z>  : eguizu, zoco etab.
- TS. < s / c>  ➠ < ts>  
lo sa ga be  : lo tsa ga be (1) . Lehen agerraldia soilik zuzendu du, tartean
lo sa ga bea c, lo sa ga beta sun eta lo sa ga rrria bai baitira. Sermoiaren amaieran,
berriz, lo tsa ga beric, lo tsa ga bezcoric eta lo tsa ga rrio ri darabil. Zehazki hitz hau
ondoko eskuizkibuetan beti < ts> z idatzita ageri da.
Eca i A : etsa i B (1).17 Birritan zuzendua, baina bigarrenean esa ri idatzi zuen
A-k : Bera la  a lde eguin zuen Esa ri / etsa i ga iztoa c. Bigarren sermoian ere
esa ri ageri da zuzenketarik gabe : O, Jesuchristo ren Esa ri guzziz gogorra c !
Zuzenketa hauetatik kanpo < s>  da nagusi : 
a seguin (3, 6) , a seguinic (4), isa so tic, isa soa c (3), isusi (2, 3) , isusita sun (3),18
useguin (1, 3, 6) , useguiten (1)19 etab. 
Hots hau < z> z irudikatua ere aurkitu dugu txistukariak bereizten ez dituelako,
baina guztiak aldatu ditu honela : 
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14 - Lerro batzuk beherago espa ta ez dago zuzendua. Lehenengo orrian, berriz, ezpa ta irakurtzen dugu.
15 - Jarraian, halaber, sa rtucen dio, eta ez sa rcen. 
16 - Azken eskuizkribuetan bada jarrera aldaketa bat, nahiz eta oraindik grafia horiek ere ageri diren. Cf. 4.
17 - eca i [Gainetik zuzendua dago eta azpikoa ez da garbi irakurtzen :]  eca i, eca ri (?)  [Aldaketa argiago
gera zedin edo, orriaren ertzean ere etsa i idatzi zuen zuzentzaileak]. 
18 - lo tsa ga rrita sun-en alboan, lerro berean.
19 - 7., 8. eta 9. eskuizkribuetan, berriz, < ts>  ageri da ondoko hitzetan : a tseguin, a tseguiña c,
a tseguiñeta ra (7, 8, 9)  ; o tso (9), o tsa c (9), utsa c (9), utsea n (9). 9.ean zuzenketa pare bat egiten du :
a tzeguin ➠ a tseguin, o tzeguiten ➠ o tseguiten. Badira, ordea, isusi eta isa soa c modukoak ere. (7. testua
1742an ekoitzitako paperean idatzia da. Cf. 2) .    
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uzic : usic, a ma cea n uzic / usic ba tere eguin ga be (2). 
izuzia c : isusia c (2). Aldaketa bakarra, beste guztietan < s>  ageri baita ( isusi, isusia c,
isusita sun, isusita suna ) .  
pisuzua c : pisusua c (1. Lau lerro beherago pisusua ageri da)
Honetan ere, salbuespenen bat gorabehera, ez dira idazkeran /ts!/ eta /s!/ hotsak
bereizten baina irakurketa ezberdin hauek, jakina, ez dira testuan bertan aurkitzen.
B-ren idazkera, haatik, bestelako da < ts>  baitarabil zuzenketa hauetan ez ezik
morfologia mailan egin dituenetan ere : etsi etsia n.
Ezaguna da < ts>  lehenengoz Leizarragak erabili zuela, Etxeparek < x>  zerabilen
bitartean. Larramendik orokortu zuen < ts>  : “Aprendan los nuevos traductores a
escibir esta pronunciación miretsi como la trae Axular, desterrando de ella la x que
importunamente añaden, etsi, etsia n, a rdietsi, onetsi, ga itzetsi y otros” [Corogra fía  298] 
Laburbildurik, testuen egilea ezagutzeko garrantzi gehiago duten < tz>  eta
< ts> ren erabilerak kontuan hartuz ondoko jarrerak ditugu :
Begi-bistan dago A-rena ez doala Larramendik aholkatzen eta zabaltzen duen
bidetik : “Finalmente dos pronunciaciones se harán dificiles à algunos, y son las que
traen tz, ts, y sin embargo son muy suaves, y dulces, v.g. o tzá frio, ga tzá  sal, hitzá
palabra : y o tsá  ruido, lo tsá  verguenza, ( ...)”. [El imposible  vencido  339].20
Besterik da B-ren joera, Larramendirenaren parean baitoa. Nolanahi ere,
badukegu oraindik susmo hau indartzeko arrazoirik. 
Larramendiren Azkoitiko  sermoia n (1737)21 hitz hauek aurkitu ditugu < tz> , < ts> : 
vic itza , ba co itza c , b io tza , b io tzic , deritza n, e tzigo la , e tzira na c , ga rra tza ,
gurutzea ren, ja io tza , ja so tzeco , onda tzen, oña zpico tza t, ceca rtzien, a tseguiñez,
a utsi, etsa ien, itsusi, liquitsa quin, lo tsea , o tsa , uts, utseguitea  ; 
< n> ren ondoren badira honelakoak : a nza , a ra nzeta n, enzun, era nzuera ,
era nzungo , era nzuten, ja nci, baina testuinguru horretan ere nagusi dira :
a rintzen, ita ntzen, la guntzen, la guntzeco , cerentza t, cintzoa c, etab. 
Kardaberazek ere gomendatu hala egiten du Eusquera ren berri ona c eta  ondo
escribitceco , ondo  ira curtceco , ta  ondo  itzeguiteco  Erregla c (1761) liburuxkan, baina
izenburuan bertan erakusten digu erabileran dituen zalantzak (cf. Altzibar 1991 :
265). Christa va ren bicitza n 1744 ? eta 1760ko edizioetan ere e eta i bokalen aurrean
< tç>  da nagusi lehenean eta 1760koan < tc>  : 
costa tçen (142), iga ro tçen (142), a ditçea c (87), cina tçera (169), sa lva tçeco
(183), conta tçen (71), ba tutzeco (153), ira go tzen (107), gogora tzen (135) etab. 
(1760 :)  tra ta tcea n (124), bo la tzea (138), erregutcen (4), ja so tcen (130), utci
(181), etcira n (93). 1762edo inguruko dotrinan ere < tc>  darabil : curutce
(4), curutcea c (17), goputceco (34) quentceco (51) etab. 
20 - 1729ko edizioa erabili dugu. 
21 - Aita Beraza eta Aita Agirretxe frantziskotarren eskutik Zarauzko Frantziskotarren komentuko
artxiboan den jatorrizko eskuizkribua eta J. Lakarrak argitaratua (1985) erabili dutugu.   
A B
TZ < c e, i>  eta < z> < tz>
TS < s> < ts>
Mendiburuk eta Larizek (ezagutzen dugun 1773ko edizioan), berriz, maisuari
jarraitzen diote. Besterik da, Otxoa Arinen, Arzadun (1731-1758) durangarraren eta
Irazuztaren joera. Otxoa Arinek < ts>  badarabil (pentsa mentua z 172, ira ca tsi 56,
etsa y 39, etsa ya  73) baina < tz> , < tc>  zein < tç>  (ik. goian < zc>  ere) eta  < z> ,
< c>  nahiz < ç>  erabiltzen ditu : 
< tz>  : a tera tzea rren (168), corputza (27), deritza (37), deritzo  (143), dira utza
(66), era ntzutea (26), ga itz (167), ga itza tzu (1), ga itza requin (157), itz (60),
vicitza ra (66), ventzutu (54) etab.
< tc>  e eta i bokalen aurrean soilik darabil : 
a ma tceco (17), biurtcen (66),  concientcia (154, 163), ego tci (157), eutci (80),
eza gutceco (17), itceguin (156), goza tcen (37), libra tceco (40), ma ntenitcen
(24), sortutceco (24), za titcen (4) etab.
< tç>  : Ama rrena rentça t (154), citça ten (164) corputça z (79), dira utça (71),
ditça que (23), gorputça z (161), itça ri (161), itça z (69), etab. 
< r>  ondoren < tc>  idazten du : 
a rtcea (168), biurtcen (66), zortci (102, 154), zortciga rren (167), eta b .
< z> /s/ : dituzu (19), eleizea c (154), eza gutuco (69), ga uza (27), ga uzea (68),
guizona (11), iza n (68), iza ngo (61), iza teco (61), izen (10),  za yo (129),
zorra c (1) etab.  
< ç>  : diçut (70), eleiça z (41), eleiça n (41), ga uça (71, 169), guiçon (25, 26), iça n
(27), iça na z (70), iza nduça n (27), ça yon (164) etab. 
< c>  beti e eta i bokalen aurrean erabiltzen du :  
ba icica n (1,20,21,30) becela (62), ceña (27), cerren (143), cerueta ra (3),
cira ucun (63), ecin (78), gucia c (31), gucia u (27), mereci (60), noticia (62),
obedecitua (143), suceditu (7) etab.
Larramendik < ç>  dela eta, honela diosku : “también debe desterrarse la cedilla
o la ç, que en España ha estado también en uso, y hacen su oficio la c y z con las
vocales correspondientes” [Corogra fía 298]. Esan daiteke < ç>  honekin batera
< tce>  < tci>  eta < tçe>  < tçi>  Larramendik baztertu zituela, testuinguru
guztietan < tz>  sartuaz, goiko adibideetan ere (AS)22 ikusi dugun gisan.  
Arzadunek, berriz, ez ditu frikariak eta afrikatuak bereizten. Hala ere, 1731 eta
1758 edizioen artean bada batzuetan aldaketa bat honetan, e eta i bokalen aurrean
gehienbat < z>  ageri baita 1731ko edizioan eta < c>  1758koan : 
Curuze (20) / Curuce (25), curuzez (21) / curucez (25), Curuzeoc (21) / Curuceoc
(25), Curuzea n (47) / Curucea n (54), echizerieta n (36) / echicerieta n (42),  ezer
(18) / ecer (23), gorpuzeco (51) / gorpuceco (58), gorpuzeta coeta ric (35) /
gorpuceta coeta ric (41), ha ziendea (38) / ha ciendea  (45) etab. baina : icena (16,
1731) /izena (20, 1758).  
< z>  nahiz < c>  bi edizioetan : 
bedera ziga rrena (18, 1731 - 23, 1758), ba liz (48- 56), ja nciric (46, 52-53, 59),
vioceco (44-50). 
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22 - AS : Azko itiko  Sermo ia . Hemendik aurrera hala adieraziko dugu. 
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< z>  darabil bi edizioetan a , o eta u bokalen aurrean :  
ba zuc (46, 52-53, 59), gorpuza (30-35), onza t (53-61), a za c (21-25), iza nic (52-59),
meza (19-24), za rea nea (52-59), zorra c (16-21), viciza (39-45), voza  (52-60),
erioza co (39-45) etab.
< s>  bietan : lo ssa ric (47) / lo sa ric (54), deusut (46, 48-53, 55),  fa lso eta n (36-42),
pensa mentueta n (37-43).  
Irazuztak < ts>  erabiltzen du (a rra tsea n 4, etsa ya ren 2, jetsi 8, etsa iric 43, itsusi
62, lo tsa z 62 etab.) , baina < tz>  a , o , eta u bokalen aurrean soilik darabil : 
ba co itza c (27), bea tz (11), corputza (39, 53), erio tza (8), Espera ntza (35), ga itza tzu
(24), itza c (49), itza tzu (31, 33), litza teque (37), vicitza (39) etab. 
< tc>  e eta i aurrean : 
a ditcen (30), a guintcen (30, 32),  ga itcic (30), gurutcea (2), itcez (48), ja so tcea  (7),
libra tcea ga tic (3), sa rtcea (2), utcitcen (34, 47) etab. 
< z>  /s/ : eliza (13), eza zu (11), ga uza (37, 38), guizona (19), iza tea (19), iza ndu
(19), za ite (3), zua la (68),  etab.
< c> e eta i aurrean idazten du :
ba icica n (18), ba rca cioa (2), cendua n (12), cerga tic (33), becela  (36), ga itecela
(30), obliga cio  (69), o frecituco (49), recibitu (13), viciric (56), vicitza (39) etab.  
Zegamako dotrinan ere usadio bera dugu : eutci (28at.) , corputcea n (31),
corputcetic (31),  baina : ba zuec (27at.) , ba tzuec (44), ba co iza (35), vio tza  (42),
enzuten (46) etab.23
Hona hemen laburbildurik, salbuespenak albo batera utzita, Larramendiren
aurrekoen jarrera eta eskuizkribu hauetan (lehenengoetan) ageri dena parez pare :
2.1 .2 . H   -  ø ➠ h  
iz A : hitz B (1).
Arlo honetan ere aurkitu dugun zuzenketa bakarra esanguratsua bezain
adierazgarria da, honen egilea B delako. A-k beti < h> rik gabe idazten ditu hitzen
eratorriak eta erakusleak : 
iz, iza , iza c, izqueta , izqueta n, eta b. ; a u, o ri, ura .
Erdal jatorrizko hitzetatik at (deshonesto , deshonrra , deshonrra za t, ha bitua la ,
herederu, herencia , honestoa ren, honrra , humilde, humilla cen, etab.)  hurrengoetan
ezartzen du (corpus osoan) : 
23 - Ik. zehaztasun gehiago F. Ondarrak argitaratu zuen “Zegamako Doctrina  Christia na (1741)” lanean. 
TZ Z TS
Otxoa A.(1713) < tc>  / < tç>  / < tz> < c>  / < ç>  / < z> < ts>
Arzadun  (1731 < c>  / < z> < c>  / < z> < s>
Irazuzta   (1739) < tc>  / < tz> < c>  / < z> < ts>
Eskuizk.   A < c>  / < z> < c>  / < z> < s>
Eskuizk.   B < tz> < c>  / < z> < ts>
hume (1, 8, 9), humea c (1), hi (2 : hi iza n a dila ), ohosturic (9), a ha ztu (1, 8, 9), a ho (1,
birritan), a hoeta n (1),24 a hoa c (2), a ha sa ba c (9), a tea ch (2), a theeta n (6, 9), ehocen (8) ;
ithoce (1, 8), loho (8, 9), lohota n (8, 9), na ha sturic (6), na ha zturicg (2, birritan), ega ha ,
ega ha ca (1), esna ha tu (9), ezna ha tu (8). [cf. Mitxelena 1979 :  213-220].
Baina : ume, umea c, umechoa , umeenza t (2), ostucen (6), a oeta tica n (1), a oa n (2),
a teeta n (8), a teeta tica n (2), ito ric (3, 8) , ito ceco (2, 3) , ito cen (3, 9) , na a sturicg (2),
ega (1), ezna tu (2, 6) , esna cen (8, 9) . 
Larramendik, alde batetik, hitz hoskide batzuk bereizteko proposatzen du  eta,
bestetik, errespetatu egiten du ahoskeran oinarritutako iparraldekoen usadioa :  
La hache, ò aspiracion està muy en uso en Labort, Baxa Navarra, y Zuberoa, assi en lo
hablado, como en lo escrito, pero no en los dialectos de España, como ya lo tengo dicho : y
aunque no se aspirasse la hache me inclinaria à que se escribiessen con ella muchas voces
como en Francia, para distincion del significado. Pongo exemplo : ori ori ori, parece una voz y
son tres distintas, que significa toma  esso  a ma rillo , y se debieran distinguir assi : óri orí hori ;
porque óri toma tiene el acento en la ó , y decimos también orizu ; orí amarillo en la í : y horí
esso tambien en la í pero tuviera distincion en la h con que se escriben y pronuncian essa voz
en Labort, aunque nunca es gutural esta aspiracion como lo es en Andalucia. Lo mismo digo de
hurá aquèl, urá agua, ha ria carnero, a ria hilo, ha ur este, que nosotros decimos a u , y a ur,
a urra niño ; y assi de otras muchas voces. Pero en esto tampoco me desagrada la indiferencia,
y assi, escribiré unas voces de un modo, y otras de otro [HH xxxviij-xxxjx or.]25
Las voces aspiradas apenas tienen lugar en los Bascongados de España, aun las que en lo escito
llevan la h, ò la aspiracion : pero tienenle en los de Francia, donde es muy frequente. En esto cada
Provincia guarde su estilo, como en el tonillo particular de la voz. [El imposible vencido 337-338. or.]
Azko itiko  sermo ia n hitz hauetan darabil : hipuyna c, hume, humea c, humeric,
hura , hitzeguin, ho ri, hitz, hitzic , hizcunde , hizcunderen, hizcho , hizque ta .
Maileguetan < n> ren ondoren < r>  bakuna idazten du (honra ga rria , honreta n,
deshonra ga rri) A-k ez bezala : honrra , deshonrra , deshonrra za t.
Kardaberazek, haatik, Larramendiren ikuspegi horretatik aldenduz
hasperenketaren aurkako jarrera adierazten du : 
Achea letra dan, edo ez, Autoreen artean eztabaida andiac dira. Naiz letra, naiz aspiracioa dala, edo
beemenciaz soñu gogorra ematen duena, emen gure Eusqueran, ta Bizcaian, Ache ori alferricaco,
edo servitcen ezduen gauza da. H ori izquetan batzuec Ge, besteac Jota eguitendute. Guc orrelaco
aspiracio begemente edo behementeric usatcen ezdegu. Abrahan esateco, Abrajan diote. Quen
ortic : gure Eusquera suave eztizcoarenzat soñu ori ezta [Eusquera ren berri ona c 23. or.]. 
Gure helburua eskuizkribu hauek ez zituela Larramendik idatzi erakustea izaki,
< h> aren erabilerak ere, goian ikusi ditugun puntuetan bezala, ez du bere
egiletasunaren alde hitz egiten.
2.1 .3 . Bustidurak
2.1 .3 .1 . Albokarietan zuzenketa bakarra aurkitu dugu :
na dila A : na dilla B (1), emen illic guelditu na dila  / berta n il na dilla . 
A-k na dila ez ezik, ondoko aditz forma hauek ere < il>  idazten ditu : 
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24 - a oeta n [-h- ondotik erantsia :]  a hoeta n [Aurreko lerroan a oeta tica n irakurtzen dugu. Hitz hau
Arzadunen dotrinan (1731-1758) ere < h> z idatzita ageri da : a hoen (21-26), a hoco (44-50)]   
25 - 1745eko edizioa erabili dugu, paperaren ur markak ere ikus daitezkeelarik.
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a dila (2), dedila (1, 3, 8, 9) , cedila (3 ; 6. eta 7. idatzietan, berriz, zedila ) , da bil,
da bile la (3, 8) , ba da bil (9), ba zebilen (8). 
Bestenaz, < illV>  da nagusi : 
illic (1, 3) , ibilli (1, 3) , illun (4), bira oguille (1), milla (1, 4) , jura mentuguille ,
jura mentuguillenza t (1, 4) , zilla rrezco , zilla r (1, 3) , billa cen, billa ceco (2, 3) ,
do illo rra ri (1), uca billa da (2), mutilla ri (2), illova (2), ma quilla c (2)26 etab.
Doillo rra ri-k agerraldi bakarra du, baina ondokoetan < ll>  idazten du : do llo r,
do llo rra ga tica n, do llo rra goa (1, 2. eta 7. idatzietan). Halaber, < -za lle>  : gordeza lle
(-a , a c, 2), pa ga za lle (1) eta serviza lle (-tica n, 1). 
Testuinguru honetan Larramendik ere usuenik < ill>  darabil (AS) :  ira illea n,
pilla , illa rguia z, billa tzeco , illic , o nguille , ga itzguillea , isillic , m illa , ibillico ,
ba cebillen, da billenic, dedilla , cebillen. Azken lau forma hauek A-k < il> z idazten
dituela ikusi dugu goiko zerrendan. Arzadunek 1731ko edizioan < l>  darabil eta
1758koan, berriz, < ll>  : ilen (14, 48) / illen (18, 55), baina ez beti : ila c (31-36).  
Badira A-ren idatzietan, hala ere, < ilV>  : 
ibili (1, 2) , era bili (1, 2) , ila bete (2), iluna z, ilun (2), ilunta suna  (3), ilecho , ilea n
(2), ibiltera (3). 
Hitz bukaeran nahiz kontsonante baten ondoan zalantzak ageri dira : 
ill (3, 4)  / il (1, 2) , illtera (3), illten (4) / ilten (2), illtera co  (6) / ilteco (2), ilgo (-co ,
2, 4) , ibiltea , ibiltea c (2, 3) .27
Larramendik hitz amaieran bezala, ez dirudi -llK beharrezkotzat jotzen duenik
Azko itiko  Sermo ia n ondoko hauek baitira : iltzen,  iltze , isilta sunic, ibiltea  ; il, isil. B-
k egin duen zuzenketan ere hitz amaieran < l>  darabil : il ( ik. aurrean
testuingurua).
2.1 .3 .2 . Sudurkariari dagokionez, ondoko zuzenketa ageri da : 
zeinzuequin A : ceña quin B (1. Azken aldaketa hau ez da zehazki grafiari
begira egina, jakina).
Testuinguru honetan, hala ere, A-k gehienbat < (i)ñ>  idazten du : 
a zquenera ñoco (3), desenga ña (3), Erreñura co (3) / Erreiñu (1), espa ña c (3),
Ga ñetic (3), la iñoa ri (1),  ceña ren (3), zeina c (3) / zeiña c (2), baina : beinere (1, 2, 4).
Diptongo -ei batez ere- ondoren kontsonantea dagoenean, berriz, < n>  da nagusi :
beingo (1, 3, 6) , beingoa n (1, 2, 3) , beinza t (1), zeinba t (1, 2) , zeinda (1, 2, 3) ,
zeinzuec (1, 2) , baina : biguñcen (3). 
Hitz amaieran diptongo ondoren ere < n>  aurkitzen dugu : 
a pa in (2), bein (1, 2, 3...) , duin (2, 3) , edocein (1, 2, 3) , ma nda za in (1), o in (1, 2) ,
ora in (2, 3, 4...) , zein (1, 2, 3) . 
< Ñ>  aurreko i dela eta, Larramendik Kardaberazi ondoko aholku hau ematen dio :
26 - 6., 7., 8. eta 9. idatzietan ere gehienetan < ll>  idazten du : billa (8), billa cen (6, 9) , ibilli (7), illa , illa c
(8, 9) , illa betea n (7), illic (6, 8, 9) , illumpe (8), illunta sun (6), ispillua (6, 9) , mesedeguille (6) etab.
27 - 8. eta 9. eskuizkribuetan ere badira honelakoak : ilten, iltea , ibiltea . 
“Escríba se a iñ, ceiñ y no a ñ, ceñ”.28 Izan ere, Kardaberazek testuinguru honetan
gehienbat < ñ>  darabil bere idatzi gehienetan. Larramendik, berriz, hitz bukaeran i
idazten du baina zalantzak ageri dira < n>  / < ñ>  artean (a in / a iñ, edocein /
edoceiñ, o ra in / o ra iñ, cein / ceiñ) . 
Badira < iñV>  eta < inV>  ere baina zalantza batzuk gorabehera < iñV>  da nagusi :
a seguiñera co (6), bea rguiñen (1), diñoa n (1, 3, 5, 6), eziñic (1)  / baina ezinic (1, 3),
iño iz (2), iño la co (1), iñori (1), la guiña (1, 2), miña (1), onguiña (6), ora inguiño (1),
pemiña (4, 6), siñu (2), siñucen (2), siñuqueria ren (2),  useguiñen (3) etab. 
< inV> : 
a nzina tic (1, 3) , a rina (1, 6) , burdina ra (3), efini (1, 2, 3) , efinico (3, 4) , eguinen
(1), ezina (4), ima gina (3, 6) , Inude (1), sinistu (1, 2) , Virgina (1.., beti < n> z
idatzita ageri da). 
Aipagarria da A-k lehen eskuizkribuan bustidura grafian esanahia bereizteko
egiten duen zuzenketa : miña c (mihia ) : mia c ; mineta tica n : mieta tica n ; min : mi.
Larramendiren lanetan ere < iñV>  da ugariena. Kardaberazek ere teorian
< ñ> dunak hobesten ditu (Eusquera ren berri ona c 25. or.)  baina idatzietan (Egerc.
II, III) zalantza batzuk ageri dira.    
Hitz bukaeran < in>  da nagusi : 
-(a r)equin (soziat. salbuespenik gabe), a leguin (1, 2, 3, 4...) , a rin (1), a seguin (3),
ba rdin / berdin (1), dedin (1, 3) , eguin (1, 2, 3, 4...) , min (1, 2) , ezin (1), ziquin (2),
baina : miñ (1), ga zmiñ (6), useguiñ (6).  
Larramendik testuinguru honetan ere gehienbat < in>  darabil : 
ba ldin, eguin, ecin, ja quin,  -(a r)equin, gucia quin, utseguin, a tseguin eta b . Baina :
miñ, fiñ. (AS) .
2.1 .4 . < ss> , < x> , < j> , < g>  
Hauetan ez da inolako aldaketarik egin baina hitz pare bat esan nahiko genituzke
egilea ezagutzen lagunduko digutelakoan. 
< ss>  digrafoa ere ageri da, batez ere 8. eta 9. eskuizkribuetan, baina hori
latinaren ortografia errespetatu nahiari zor zaio : 
pa ssijo (5), pa ssijoa (5), confessio (3, 8, 9) ,29 confessioa (-z, 8, 9) , confessio ra co (9),
confessio ric (9), a prenssio (6), a prenssioa n (6), essencia l (5, 8) , excesso (8).
Alabaina, essencia l eta pa ssijo hitzak izan ezik, beste guztiak < s>  bakunaz ere
idazten  ditu : 
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28 - Honela erantzuten dio Kardaberazek : ( ...)  en el impreso  de la s regla s del ba scuence, puse que era  mejo r
omitir la  i, que no  se  dice  ni suena , y lo  tengo  por má s a certa do , y porque me pa rece perfección en su modo  el
usa r de menos letra s cua ndo  no  sirven sino  de emba ra zo . V. Rev. me enseña  esto , pues pone en el Dicciona rio
da ñua , ma ña . Son esta s y o tra s mucha s voces ba sconga da s y omite  V. Rev. la  i, y a sí sucede en la s ca stella na s,
igua lmente ba sconga da s : Aña , Año , ba ño  beña  (...). Me pa rece justo  se  me ha ga  equida d y gua rde yo
consequencia , siguiengo  a  V. Rev. por ma estro  y no  a  lo s fra nceses que va n por o tro  ca mino  : En la  o rtogra fía  a
V. Rev. quiero  por ma estro  y no  a  e llo s. [Cf. Tellechea, 1968, 1990 : 313]  
29 - Confessio hitza, adibidez, < ss> z idatzita azken eskuizkribuetan dituen agerraldi horietatik kanpo
3.ean soilik aurkitzen dugu, bertan eta lehen nahiz bigarren eskuizkribuetan < s>  bakunak nagusi
direlarik.
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a prensio (6), confesio (1, 3, 8) , confesioa (3),  confesioa c (1, 2) , confesa tu (1, 2, 3,
6, 8, 9)  etab., excesoa ri (1).  
Larramendik eta Kardaberazek ere < ss>  erabiltzen dute horietako zenbait
mailegutan : pa ssio , pa ssio co (AS) ; confessio , confessore, confessa tu, confessioa n etab.
(Egerc. I, Christa va ren bicitza ) . Larramendiren hiztegian etimoetan (a ssa lda ) ,
etimologiaz bermatutako maileguetan (a ssoma tu)  eta euskal hitzetan ere agertzen
da (a sserra ldi, na ha ssi) .   
< x>  grafema darabil /s‹/ hotsa irudikatzeko : 
a uxen (3), orixen (9), ura xen, a la xe, onela xe, ga ixo (3), ga ixoa , ga ixoa c, ga ixoa i,
ga ixoa ren, ga ixoa requin, ga ixoa ri, ga ixoric,30 ixuri (5), moxa l (2), moxa la c (2),
a rex (bat. 2) , lexa r (2), Ana xe baina bada Ana ge ere.
Ana xe / Ana ge : agerraldi guztiak 2. eta 9. eskuizkribuetan kokatzen dira eta bietan
< g> z nahiz < x> z idazten du : Ana gechoa c Ana gechoequin (2), eta  a ra co  Ana xe, edo
Tutore, Gura soa c bezela , (2), Nereza t Adisquide ta  Ana ge (9), il za izun Ana xe a sco (9)
etab.31
Larramendiren Artean (298. or.)  ere “igiltze  ona rí, déritza  Sa ncho , al buen callar
llaman Sancho” irakurtzen dugu ; halaber, HH-n : igildu, igila ra ci, igilera zo ‘acallar’,
igildua ‘callado’, igildo ‘mudamente’, igilic ‘cepos quedos’. Gogora dezagun etorkiz
< x> k sabaiaurreko frikari ahoskabea /s‹/ ordezkatzen zuela gaztelaniaz eta < j> k
(< g>  e eta i aurrean) kide ahostuna /z‹/, gero XVII. mendearen lehen herenerako
biak ahoskabetu eta /x/ bilakatu ziren arte. Hots berriak, ordea, lehengoen grafiak
(< x>  eta < j,g> ) luzaro mantendu zituen, XIX. mendera arte ez baitzen arautu
< x>  /ks/ adierazteko bakarrik erabiltzea.32 Eskuizkribu hauetan < x>  grafema ageri
da hainbat mailegutan :  
consexu (3, 6, 8) , crucifixo (4), exemplocho (3), exemplo (1, 2, 3, 8) , exempla r (7),
exercitu (8), exercicio (2), emba xa doreeta tic (9), monxa (2), persona xeric (7),
luxurio sa (2), proximoa ren (1, 3, 6) , a ntoxu (2. Ikus lexikoan B-k hitz hau gura ria z
ordezkatzen duela) ; halaber, exa mina tu (1), experiencia (8, 9) . 
Arzadunek ere proximoen (18), expliqueta n (20), explica cinoa (24), exa mina (44)
idazten du. Otxoa Arinek : poximoa ren (4, 169), luxuria co (4), explica tuco  (26, 70),
pretexto (161). Irazuztak, berriz, esplica cioa (56), progimoa c (36), esa mina tceco
(49) baina : proximoa ren (6, 7, 31),  luxuria (31, 40), luxuria co (30), excelentea goa
(15), exa mina (60). 
Hots hauek idatzizko nahasbideetatik atera nahiak makina bat buruhauste eragin
zien Hegoaldeko euskal idazleei (cf. Mitxelena 1978 : 393, 1979 : 224-225). Honela
adierazten du Larramendik : 
Algunas palabras se escriven con x,  pronunciada no guturalmente, sino à la Latina
ò estrangera, v.g. ori o rixe, a la xe &c. Que se inclina à la pronunciacion de o isie , a la sie . [El
imposible  vencido , 338. or.]    
Tres o quatro pronunciaciones se hacen difíciles a los que no saben el Bascuence y
le quieren aprender, y hablo de los Españoles, porque para otras Naciones no lo son,  como
30 - Baina badira < z>  eta < s>  nahasketaren ondorioz, honako hauek ere : ga izo (2), ga izoa ri (2),
ga izo ta sun (1). 
31 - Bokal arteko [ j]  zaharra bizkaieraren eremurik zabalenean [(d)z‹]  ahoskatzen da eta zen. Ahoskera
honen lehenengo arrastoak Refra nes y Sentencia sen aurkitzen dira. Cf. Mitxelena 1977 : 176-177. 
32 - Ik. Lapesa 1984 : 421-424. 
lo he probado por experiencia (…). La tercera es de las voces que suenan a la x y su
pronunciacion Latina, v.gr. a uxe, o rixe, guexea go , goxo , y se pronuncian casi a usye, o risye,
gueisyea go , go isyo . [DT xxxviii]  
Honenbestez, Larramendik /s‹/ hotsa irudikatzeko nagusiki < is>  nahiz < (i)sy>
darabil bai hiztegian bai idazlanetan33 (puisca AS ; ma isuca ria c, chora isca Cor. ;
bereisquiro Cas. HH “distintamente” : berezquiró etab.)  eta < x>  -xe indartzailean ia
bakarrik (orixe, a la xe etab.)  baina hau ez da beti < x> z agertzen, Andoa ingo
sermo ia n a usyé eta Burgosko  Dotrina n a ra sye ere aurkitu baititugu. Markatzekoa
da, bada, goian ikusi ditugun a rex, lexa r etab.ek ez gaituztela ipar-ekialdeko
hiztunen edo hizkeraren baten aurrean jartzen.    
Kardaberazek ere bere kezka agerian uzten du, hainbat proposamen eginez
(Eusquera ren berri ona c 23-25) : < x>  euskaratik baztertu ; /x/ irudikatzeko < g>
erabili : “g edo gea orren lecuan badegu : ta eSaten dan bezala eScribitu bearda :
Egemplo, Egercicioa, Egercitua...” (Ikus < j>  behean) ; /ks/ < gS> z nahiz < S> z
idatzi eta /s‹/ < S> z adierazi.34 Hainbat lanetan, halere, < ss>  darabil, 1762 edo
inguruko dotrinan : elessa (28, 29), elessa co (14), guessoa c (45) ; Egerc. I : issill (316)
; 1783ko dotrinan < is>  ageri da : elisa (37, 42), elisa co (14), elisa ra (62), ga iso (64),
halaber, Christa va ren bicitza n (1760) : guistocoa (146) eta < x>  -xe indartzailean :
Ala xic (1744 ?, 96), orrela xe (1744 ?, 183). 
< j> ,< g>  : 
Ja be (1, 2, 3, 6) ,  ja i (1), ja io (1, 2) , ja nea n (2), ja nzi (1), ja qui (1), ja quituria (3,
8), ja quinduna c (2), ja quiten (2), ja rra icen (1, 2, 3) , ja rriric (2, 9) , ja so (1, 6, 8, 9) ,
ja socea (2), ja usi (1, 3) , Ja inco (-a ren etab. 3, 4, 6, 7, 8, 9) , Ja una (1, 2, 3, 6, 7, 8 , 9) ,
Ja ungo icoa (-ac etab. 1, 2) ,35 joa n (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) , jo coa n (1, 2) , jo si (1, 3, 9) , etab.  
< g>  e eta i aurrean : 
Eva ngelioa n (3), Eva ngelioa ren (8), eva ngelioco (9), Colegiora , Monge (4), Virgina  (2, 9). 
Grafia hauen ahoskeraz dela eta, Larramendik eta Kardaberazek /x/ hotsa
berrikuntzatzat36 hartzen dute : 
La pronunciacion gutural de la j, y de la g no es del Bascuenze. Verdad es, que en algunas
partes la j consonante se pronuncia muy gutural, como en Romance,  ja una , ja n, jo , a na gea
&c. pero es pegadiza essa ponunciacion ; de que es argumento, que no solo en Francia, mas
tambien en la mayor parte de los Bascongados de España, se pronuncia como la j Latina,
dulce, y no gutural joa n, ja una &c. y es menester guardar la primitiva pronunciacion. 
[El imposible  vencido , 337] 
En este dialecto de Guipuzcoa se ha introducido la pronunciacion castellana de la jo ta
gutural y fuerte : Ja una , jo , ja to rriz, etc. que es contra la costumbre de todos los demas
dialectos, y parece pronuciacion pegadiza [DT xxx]
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33 -Cf. Mitxelena 1978 : 394. Lakarra 1985 : 247. 
34 - Alabaina, /s‹/ eta /s!/ arteko bereizkuntza deuseztatu egiten zuen, Larramendik eta garai hartan ohi
bezala, s luzea baitarabil oraingo < s> aren lekuan. Hona zer dioen Jesus Ma ria  ta  Jo seren devocioa n,
zentsuraren aurretik egiten dituen oharren artean : ( ...)  Lo  mismo  es pa ra  ga issoa , a issea , o risse  etc., y suple
bella mente la  vírgula  sobre la  s pa ra  la s dos ss, sin i como  en ñ”. [Cf. Tellechea Idigoras 1990 : 302]. 
35 - Ja ungoicoa lehen bi eskuizkribuetan soilik ageri da. Gogora dezagun Larramendik Kardaberazi esana :
“No se diga Ja ngoicoa ren, sino Ja ungoicoa ren, porque Dios no es ja na , ez go icoa , ez becoa . Dígase Ja incoa  y
déjese el Ja ungoicoa para quando se pregunte qué quiere decir Ja incoa ”. [Cf. Tellechea Idigoras 1990 : 304]. 
36 - Gerora Añibarrok eta Zabalak bezalaxe, nahiz eta hauek Kardaberazek aholkatutakoari ez zitzaizkion
lotu, /x/ eta /j/ idatziz bereizteko < i> z baliatzea, alegia. Cf. Urgell 1987 : 371.
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Jota Euscararena ezta baicic Erdaratic artu, edo etorria. Euscalerrietan len ia, ie, io, iu
usatcenzan : ta orañere Bizcaian ascotan esatenda : ian, iauna, monîa, ta ez jan, jauna, monja :
au eransia da [Kardaberaz, Eusq. Berri ona c 24]37
Larramendik onesten zuen ahoskera idatziz irudikatu nahi duenean, hala ere,
< y>  erabiltzen du : “La Pronunciacion de la j gutural, que hay en algunos parajes, no
parece del Bascuence, sino pegadiza del castellano, ja una , ja n, joa n, jo , que en lo general
del Bascuence se pronuncian ja una , ja n, joa n, jo , inclinandose à ya una , ya n, etc” [DT
xxxviij] . Grafia, hala ere, lehengoan utzi zuen, hitz hasieran nagusi baita < j> , nahiz
eta gaztelaniaren banaketa (< ge>  < gi> ) gordetzen duen : ja na ria , gela , gira tu,
jo coa  (HH) etab. Badira testuinguru honetan < y> , < i>  eta < ï>  ere : ya roa ,
ïurtzuria ‘trueno’ (baina iyurzuria ‘relámpago’) , yo co a (HH-n) , ïo riena
(Mendibururi egin gutuna), ïo ria goric (Andoaingo Serm.). Bokal artean eskuarki
< y>  darabil eta beheranzko diptongoetan < i>  : 
o ye i (Gandarari gutuna) , o yeta n, a yena tu (Cas.) , ga ya  (AS) , sustra ya (AS) ,
erra yeta co (AS), sa yetsa (AS), iba ya c (AS), leya l (AS), loya vs. lo i (HH) , na ya vs. na i
(HH)  etab. baina : ja ierá (Andoaingo Ser.) , a na y (AS), etsa ien (AS), ga y, gueia go
(Mendibururi egin gutuna) etab. 
Eskuizkribu hauetan ez da halakorik, < y>  diptongoetan aurkitzen baitugu :
Ayta  (3), a yrea n (1), a yze (8), a y (3), a rra y, goyticoa , goyzea n, iba yric, iguy,
leyquezu, leyteque, loy, loyturic, oy (3), oytura (3), pozoy, pozoytua c, pozoyz,
tra ycijoa , baina : a izea ren (3), Aita za t (2), na iz (1), zein, zeinda , zeinzuec etab. 
Bada < y> ren beste erabilera bat ere, hitz hasierakoa : Ygna cijo ga tic ,
Ygna cijo rena , Yma gina , Ysa bel.
ijV(a, e, o ) : ez da ageri lehen eskuizkribuetan. Halere, corpus osoa kontuan
harturik markatzekoa da azken eskuizkribuetan (7, 8, 9)  < j>  ia erabat erabiltzen
duela, batzuetan hitz bera gabe ere aurkitzen dugun arren :   
Amodijoa c (7) / a modioa c (2), a ndija (5, 6, 7, 8, 9)  /  a ndia  (1, 2, 3) , a rguija c (8, 9)
/ a rguia c (1), a rriga rrija (8, 9)  / a rriga rria  (9), beguija c (6, 8, 9)  / beguia c (2, 3) ,
bizija (6, 8, 9)  / bizia (1, 3) , deguijo tela (7) / deguio tela (3), demonijoa (8) /
demonioa (1, 2, 3, 8, 9) , demonijoa ri (8) / demonioa ri (1, 3, 6) , dijogu (6) / diogu
(2, 3)  erremedijoa (6, 8, 9)  /erremedioa (1, 2) , gra cija (-ja c, -ja ren, 8, 7)  / gra cia
(-a c, -a ren, 3, 8) , guzija (9) / guzia (1), iba ija n (9) / iba ia n (4), iturrija (9) /iturria
(3), ja ijo (9) / ja io  (2), ja ijo cen (6, 8)  /  ja io cen (1, 2) , minga rrija (9) / minga rria
(2), minga rrija c (9, 5)  /minga rria c (2, 4) , nega rga rrija (8, 9)  / nega rga rria  (1, 2,
3, 4) , ora cijoa n (8) / ora cioa n (2),  sa lva cijoa (8, 9)  / sa lva cioa  (1, 3) , zijon (6, 7,
8, 9)  / zion (1, 2, 3)  etab.
Grafia hutsean murgilduaz, eta oraingoan corpus osoa kontuan hartu dugun
arren, esan behar da honek ere ez gaituela Larremendiren egiletasunaren alde
jartzen. Otxoa Arinek, Arzadunek (1731) eta Irazuztak diptongoetan ez eze, bokal
artean ere < y>  erabiltzen dute : 
ba za yo (OA 74), gueya go (OA 166),  za yonetic (OA 54) ; deyozula (A 55), ja ya c (A
18), ja ya quera n (A 15), ja yo (A 15), na ya co  (A 54) ; ba ta ya tu (I 37), ba za yo (I 39),
37 - Hala erabiltzen du, < i> z, bizkaierazko idazlanetan : Cristiña u Dotrinea (1762 edo ingurukoa) eta
Jesus, Ma ria , ta  Jo seren devociñoco  Libruchoric a ta ra rico  devociño  ba tzuc (Iruñea 1764). Zernahi gisaz,
hauetan ere badira salbuespenak : Ja ungo ico (C. D. 1762?), ja be, Ja incoa (1764koan). 
doa ya c (I 44), doa yen (I 23), gueya go (I 19, 21), ja yo tcen (I 13, 36, 40), oguiya  (I 23),
za yo la (I 11) etab. 
Bestenaz, < b>  idazten du a -ren aurreko bokala u denean. Hala ere, zalantzak
ageri dira :
ba rrua n (1, 3, 6)  / ba rruba n (1), christa ua c (3, 5, 6, 7, 8)  / christa uba c (1, 2) ,
contuba n (1), credituba (6), cuida dua (8) /cuida duba (1), erreñua (3), esta dua
(1, 2, 8)  / esta duba (1), ispillua (6) / ispilluba (6), isua n (1) / isuba n (1), lecua (9) /
lecuba  (5), sa ntua  (6, 7, 8, 9) , tituluba  (5) etab.
Inoiz edo behin < v>  ere itzuri zaio : ga va  (9).
Derradan, azkenik, A bokalari a gehitzean ere a  / ea bikoteak ageri direla baina a
da nagusi : 
sa nta c (9) / sa ntea c (1), cria tura c (2) / cria turea c (8), Honrrea (1, 3) / honrra (6, 8),
honrra n (9), a rima ri (1, 3) / a rimea ri (2, 3, 6) ; baina : Aita (ba t), Ama  (ba t 1), Aita ren
(1, 2, 8), dembora (8, 9), doctrina (1, 2, 8), forta leza , forta leza ren (9), ezpa ta ,
ezpa ta requin (1), ga uza , ga uza ren (1), ca tholica rena c (1), erioza ren,  erioza (1), culpa
(1), eliza (1), eliza ren (2), ba la nza (7), señora  (1, 8), templa nza (9), Virgina (8) etab.  
Hona zer dioskun Larramendik Corogra fía n (301) : “En Azpeitia ondo  dia la , bia
ondo , y en las vecindades ; ( ...) . También a itea , a mea , da mea , señorea , por a ita ,
a ma , da ma , señora ”. Ezaguna da, ordea, ezaugarri honek hedadura zabalagoa
duela. Larramendik berak Azko itiko  Sermo ia n ere sa ntea , erio tzea , lo tsea , esposea
etab. dio baina salbuespenak ugari dira.    
E denean ea da nagusi : bidea , ema cumea c, ema cumea ren, ema ztea , leguea c,
liberta dea , ma itea , nesca mea c, predica dorea c, semea c, virtutea etab.38
Badira bokal bikoitzak ere, gehienbat deklinabidean -a -z nahiz -e-z hasten diren
atzizkietan (leku kasuen eta genitiboaren pluralak), hala nola kontsonante baten
galeraren ondorioz : a ita a c, circunsta ncija a c, uga za ba a c, echeeta n, a teeta n,
a la been, a rimeeta n, gorpuceen, beera , etab.  Larramendiren idatzietan usu ageri
dira : lo ra a , do lo reen, o rreec, ga itzba gueena , tristeena , bera a , minbera a tu (AS) ;
nobleena , hitzcundeeta tic, na a si (Mendibururi egin gutuna), urteeta n (Gandarari
gutuna).  Arzadunen 1731ko edizioan : Oneec (18, 43, 46, 48 ; 1758 : Onec 23, 49,
53, 55, baina 54. or. Oneec)
2.1 .5 . Azentua 
Corpus osoan ondoko bi hitz hauetan soilik ageri da : cuchá eta ba ná . Hala ere,
adierazgarria dela iruditzen zaigu, alde batetik, B-k idatzi dituelako eta, bestetik, gure
susmoak sendotzen dituelako, nahiz eta Larramendik zenbait lan badituen azentu
markarik gabekoak ere (Gandarari egin gutuna, Santo Tomás eta San Casimiroren
otoitzen itzulpenak, Sobre los Fuerosen eta Corogra fia n diren euskarazko zatiak).39
B-k cuchá izena a rca -ren ordainetan eman du eta agerraldi bakarra du, A-k a rca n,
a rca ri, a rca tic baitarabil. Larramendik HH-n (I 93) honela dio : ‘Arca’, (...) cuchá , uchá (...).
Ba ná ere behin bakarrik ageri da : eta  dira de ba ná , edo diferentea c (ik. ondoko atalean). 
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38 - Kardaberazen ea , ia , oa , ua aldatzen da Tolosako edizioan (1783), ia , ijV(a , e , o , u), ua , ubV(a , e , o ,) sistema
nagusitzen doalarik mende honetan. Cf. Altzibar 1991 : 263.
39 - J. Lakarrak (1995 : 247) Larramendiren idatzietan den alde honen arrazoia bilatzean lehenengoen (Artea ,
Hiztegia , Sa rrera  gutuna ) nolabaiteko asmo pedagogikoa kontuan hartu beharko litzatekeela uste du. 
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2.2 . Morfologia  
Atal honetan adizkietan eta beste hainbat egituratan B-k egin dituen aldaketak
azalduko ditugu. Honetarako eta lexikoa aztertzeko ere Loiolako artxiboan den
Mendibururen Dotrina eta Burgoskoa ere aurrean izan ditugu,40 gure helburua
erdiesteko garaian Loiolakoari Larramendik egin zizkion zuzenketak eskuizkribu
hauetan B-k egin dituenekin alderatzea bere garrantzia duela iruditu baitzaigu.
Nolanahi ere, esan behar dugu ez ditugula orain aldaketa guztiak zehatz-mehatz
aztertuko, oinarritzat hemen B-k egin dituenak soilik kontuan hartu ditugu.
Ondorioz,  zuzentzaileaz edo zuzentzaile bakar batetaz ala egileaz hitz egin behar
dugun agerian geratuko dela uste dugu ondoko bi ataletan ere.  
2.2 .1 . Aditza 
Adizki perifrastikoak : adizki trinkoak edo Larramendik “irregular” deitzen zituen
haiek B-k egin duen aldaketarik nabarmenena da. * Ezan : Egin eta zenbait
pluraletako formak ere zuzendu ditu. 
a tra vesa cen ba liz ere A : ba lijoa que ere  B (1)
... la stocho  ba ten va lioa ren ga ñea n eguiña ga tica n ere , eta  mundu guzzia ren
honrrea  a tra vesa cen ba liz ere  / ba lijoa que ere , ja quin bea r dezute...
Jo a n aditzean dia la  (9)  / dija la , d ija za la (6)  ageri dira 3. pertsonan.
Larramendiren Azko itiko  Sermo ia n : dia zenea n, dia zquit. HH-n (23) : doa  / dia  /
dijoa  ; doa z / dijoa z / dia z eta dia zquit, ba lijoa .   
gorpucera  beguira cen duten A : [gorpu]tza ri da gozca n B (2).41
Bigarren sermoian birritan egin du B-k zuzenketa bera : 
- Eguiten de la  beca tu m o rta la  go rpucera  beguira cen duten / [go rpu]tza ri
da gozca n necesida deeta n (premieta n) socorritu, eta  a sistitu ez a ga tica n… 
- Arima ra  beguira cen duten / Arima ri da gozca n ga uzeta n useguina ga ticg… 
Hurrengoa ere honela zuzendu du B-k : 
Umea i dempora z (mugonez) ez ema itea , conveni za izten esta dua  / da goca n
zucenbidea 42
Bigarren sermoian A-k berak ere aldaketa hau egin du : 
Ba ña  Ja una , guere beca tu a ndi, eta  neurri ga bea ca tica n mereci ez ba degu ere / ez
ba doquigu Aita za t berori eduquicea . 
Egon nor-nori sailean forma hauek erabiltzen ditu : da goquijona  (da goquijo ),
da goca la , da goquiguna , da goquiozca n, da goquien (azken forma hau birritan aldatu
du : da goquiozca n)  : 
40 - Ikus Loiolako dotrinaren aitatasunaren auziaz eta P. Altunaren aburua berak paratu zuen
Mendibururen ida zla n a rgita ra ga bea k lanean. Burgosko  Dotrina , berriz, J. Lakarrak argitaratu zuen eta
Loiolako eskuizkribuarekin eta horri Larramendik egin zizkion eranskin eta zuzenketekin konparatzen
du, ezberdintasun guztiak zehatz-mehatz oharretan emanez. Horretarako, P. Altunak egin zituen oharrez
baliatu dela ere adierazten digu. Facsimilea eta hiztegia ere eskainiak ditu (ik. Lakarra, 1986 eta 1987). 
41 - tza ri da gozca n [idatzi du B-k lerro artean]. Necesida deeta n [egileak berak ordeztu du :]  premieta n . 
42 - Umea i dempora z esta dua  ez ema itea [idatzi du A-k lehenik eta ondoren esta dua  ezabatu]. Dembora z
[A-k berak bigarren eskuizkribu honetan ordeztu du :]  mugonez [B-k aldaketa bera egin du, hain zuzen,
lehen eskuizkribuan]. 
... zeña  ba co iza ri da goquijona  ema tera  beti ira ulcen da  (6) ; Bira o  ezeri ez
da goca la  eguinicoa  (1) ; cerga tica n guri da goquiguna  da …(6) ; …ba ña  ba ita
eza uzen ere det zure odo l ta nta  ba t da la  a sco  ez nere beca tua i da goquien /
da goquiozca n ze ba ita  Mundu guzti oneta coa i da goquien / da goquiozca n suga r
ica ra ga rri guztia c (4) ; milla  infernu da goquiela  nere beca tua i (4). 
Larramendiren idatzietan hauek aurkitu ditugu : da goca n, (Andoaingo Serm., St.
Tomas itz.), da goca na (AS, Sarrera gutuna), da goquionea n (Andoaingo Serm.),
da gozquizuna c (S. Casimiro itz.). Artean (244. or.), berriz, ná goca , á goca , zá gozca ,
dá goca , gá gozca , zá gozca te, dá gozca dakartza (Azentu markarik gabe HH-n I 351, baina
hemen aspektu eta pertsona guztietan osatzen saiatzen da). Burgosko Dotrina n
da gozca n, ba da goquio, da gozquiona c aurkitu ditugu. Hemen ere -ri da gozca na c ageri
da (7, 8) baina Mendiburuk Loiolakoan Ja incota suna ri da tozquiona c ; Guiza ta sun
Sa ntua ri da tozquiona c idatzi ondoren Larramendik zuzendu zituen : da gozca na c.
Larramendiren idatzietan eta HH-n ageri den da gozquio forma eskuizkribu
hauetan da goquiozca  moduan emana da, goiko zerrendan ikus daitekeen gisan. 
Nor sailean : da go (1…, da goa n 1, 3, 6 ; da goa la  1, 2, 3, 6, 8), za goz (8, ba za goz
4, za gozela 6), da goz (2, 6) / da goza (1, 2) / da gozte (1) ; nengoa n (9), zegoa n
(2, 3, 5, 6, 8, 9, ba zegoa n 2, 6, 8, 9), zegoza la (2, zegozela -haiek-)
Hemen ere aldaketa batzuk badira Larramendiren gramatikatik hiztegira, eta gehienak
pluraleko formetan gertatzen dira : nágo (1729) / nago (1745) ; ágo / ago ; zágoz, záude / zagoz
zaude ; dágo / dago ; gágoz, gáude / gagoz, gaude ; zágoze, záute / zaute, zaudete ; dágoz,
dáude / dagoz, daude. (Lehen. :) néngoan / nengoan ; égoan / engoan ; cégozan, céunden /
cengozan, ceunden ; cégoan / egoan cegoan ; guégozan, guéunden / guengozan, gueunden ;
cégozaen, céundeten / cengoza ten, ceunten, ceundeten ; cégozten, ceuden / cegozan, ceuden.
Dakusagunez, testu hauetan iraganeko 3. perts. pluraleko forma, zegoza n (-la ),
Larramendik hiztegian jasotzen duenarekin doa.    
Bidenabar esan dezagun aditz erroa eta atzizkia lotzen dituen bokala a dela
nagusi, e dutenak ere badiren arren : da gozen (2), da gozenea n (2), ba zenuen (1),
za ituen (9), debena c (1), za gozela (6), zegozela (2).      
➩ ja rra izen za izte A : ba da rra izca B (2) 
... ta Seme gaizto oei jarraizen zaizte / badarraizca Jaungoicoaren madaricacioa. 
Aditz trinko hau A-k ez du inon erabiltzen. Larramendiren idatzietan :   
Da rra izcun (Corogra fia n, 320-321) da rra izcá na c (Sarrera gutunean), da rra iztena c (AS).
➩ deda z A : ditut B (1)43
Birritan ageri da deda z lehen eskuizkribuan eta bigarren agerraldia zuzendu du B-k. 
dezuz : dituzu (1, 2. Dezuz formak hamar agerraldi ditu eta bakarren bat izan
ezik, beste guztiak zuzenduta daude. Bi sermoi horietatik kanpo dituzu
darabil) . Halaber, dezuza nea n : dituzunea n. 
Aldaketa adierazgarriak badira ere, hona hemen darabiltzan beste forma
batzuk (sing. Corpus osoan)44 : det / dut ; ba deu / du ; degu ; dezu / dozun ;
dezue / dozuen / dezute / dozuten ; debe / dute. (Azken hau honela aldatu da
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43 - deda z [ezabatu eta alboan B-k :]  ditut 
44 - Hemen ez ditugu forma guztiak emango, ikerlan zabalago batean aztertzen ditugu. 
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lehen eskuizkribuan : fa lta tu o i debe / useguin o i dute).
(plur. :)  deda z (2 aldiz, 1 sermoian) / ditut (5 aldiz) / dituzta da n ; ditu ; ditugu
/ deguz ; dituzu / dezuz ; dituzute / dezutez ; dituzte / ditue. 
Dozu(n), dozue(n) eta  dozute(n) agerraldi bakanak dituzte, dozuen birritan eta besteak
behin bakarrik, guztiak lehen eta bigarren eskuizkribuetan. Halaber, objektoaren
aniztasuna isladatzeko -z ere badarabilela amaieran dakusagu. Bestalde, -eu- 3. pertsonan
orainaldian soilik darabil, zuen eta zuten formak erabiltzen baititu lehenaldian ; gainera,
agerraldi kopurua oso urria da : ba deu behin / du 100 aldiz ; debe 11 (atzizkiekin) /dute
75 (atzizkirik gabe). Beste formetan ere luque, luquea n, nuque, nuquec, ba lu, etab.
ditugu. Nagusi dira, bada, du, dute, dezu, dezue etab. formak. Nolanahi ere, esan behar
da -eu-dun adizkiak gizpuzkera zahar ia osoak (Otxoa Arinek, Irazuztak, Zegamako
dotrinan, Larramendik) erabiltzen dituela : deb /debe / da be / deu, ceba n / ceben (OA) ;
deb / debe / deub, cebea n / zuen (ZD) ; du / deb, zuen / ceben (IR), deu, deue, ba leue etab.
(Lar. AS). Haatik, Goierriko testuetan a eta e ondoren aurkitzen diren (u)b formak (deb,
deub, la b, la ub…) ez dira aztertzen ditugun eskuizkribuetan ageri.
➩ dide A  : didee B (1. desespera tu era iten dide : burutic ja usi era guiten didee). 
Didee behin bakarrik ageri da, B-k idatzia, hain zuzen ere. Dide, berriz, hiru aldiz
darabil A-k eta guztiak lehen eskuizkribuan. Lehenaldiko forma ez da ageri.
Larramendik Artean (91. or.)  : dida te / didee ;  cida ten / cideen. Gandarari egin
gutunean darabil didee forma : a la  esa n o i didee na custena c. 
Eskuizkribu hauetan orainaldian beste forma hauek aurkitzen ditugu : 
Dit, dio te  / dijo te , digute, dizute, dio t / dijo t, diogu / dijogu, diozu / dijozu,
diozute, zinion, zio ten eta b. (Plur. :)  diozca  / dijozca la  (“dizk io”), diozca ten
(“dizk io ten”), dioza na ri, dioztet (“dizk iet”), diozten, dioztezu (“dizk iezu”),
zio zca la , zio zca ten formen alboan -ra uz- ere baditu : ba dira uzca zu,
dira uzta zun, zira uzun eta -zk i-dunak ere ageri dira : dizquida n, dizquizuen,
zenizquigula , zizquigula etab. 
Beraz, polimorfismoa nabaria da. Alabaina, Otxoa Arinek, Irazuztak eta Larramendik
ere dio- eta dira uz- formak batera erabiltzen dituzte, -zki-dun formarik agertzen ere ez
delarik : Larramendiren Azkoitiko Sermoia n ciozca la baten alboan, -ra uz-dunak dira
pluraleko forma bakarrak. Otxoa Arinek eta Irazuztak, berriz,  dira utza , cira uzca n etab.
formen alboan, usu erabiltzen dituzte diozca , ciozca n etab. Otxoa Arinen Dotrinan,
bestalde, die forma bakarra aurkitzen dugu nor sing. eta pluralean (“die”, “dizkie”).
Honek guztiak gipuzkeraz dio- formak ez zirela eta ez direla bakarrak adierazten digu. 
➩ deza da la A : da guida la B (1).  
emon deza da la  / da guida la . Lerro pare bat beherago aldaketa bera egin du
B-k : la gundu deza da la  / da guida la .45 
A-k berak deza iogula ➠ deguiogula aldaketa egin du bigarren eskuizkribuan :       
Ala  ere  emendic a urrera  deitu deza iogula  / deguiogula  Aita ren izena z.46
Eguin laguntzailearen beste forma hauek aurkitzen ditugu : 
ez da guia la  era ma n (9. eskuiz.), erreciuitu da guizten (2), ez za guiza la  a zera tu
(8an), la rga  deguiola (3), ja rra itu deguiogula , ja rra in deguijotela (7, era ma n deza la
45 -Larramendik Azko itiko  Sermo ia n aldaketa hau egiten du : Eguin dioza gun ➠ Da guiogun.
46 - Lehenik izena requin idatzi du. 
bere gurucea , ta  ja rra in deguijotela ), sepulta tu zeguiela  (1), esa n zeguijo la  (9) etab.
Otxoa Arinen dotrinan, Zegamakoan, Larramendiren Azko itiko  Sermo ia n, etab.
ere egin laguntzailetzat aurkitzen dugu.    
➩ Eguin eza zu contu A : eguizu contu B (1)
Aginteran A-k * eza n aditz laguntzailea darabil : eza zu, eza da za c, eza zuz, eza zue
(birritan eza zute formaz aldatu du A-k), eza zute, eza da zu, eza iozu. Egin
adizkiaren forma bakar hau, bada, B-k idatzia da. Eza zu formak dituen beste
agerraldietan a ditu eta a si aditzen ondoan ageri da. Eza zute : a ditu eta ja quin
eta eza iozu ere a ditu aditzaz darabil (Ik. jarraian besteak).  
Era berean, Esa n eza da zu A : esa da zu B (1). 
Hurrengo orrian ere B-k zuzenketa bera egin du. A-k ere badarabil, ordea, aditza
eta forma laguntzailea elkarri itsatsita ; gainera, bost aldiz < z> z idatzi du : eza da zu
(hiru agerraldi zuzendu ditu : z ➠ s)  ; beste zortzi agerraldietan : esa da zu. Esa da zute
ere lau aldiz ageri da eta birritan eza da zute (Ik. grafian 2.1.1).    
Larramendiren Corogra fia n (301) honela irakurtzen dugu : “En  Azpeitia (...) y también
ba rrua n, ba rruna , a uja z, a usa z, ema n eguida zu, esa n eguida zu, por inda zu, ema da zu,
esa da zu ; aunque en Azpeitia y Tolosa se entienden bien los diversos modos de hablar”.
Mendiburuk Loiolako Dotrinan ere esa n za da zu (12) idatzi ondoren, esa da zu jarri zuen
Larramendik. Era berean, Esa nitza tzu : Larramendik Esa itzu (30, 31). Burgosko Dotrina n
(1747) ere hala ageri dira, esa da zu eta esa itzu, alegia. 25. pasartean ere esa da zu ageri da
dotrina honetan baina Mendiburuk Loiolakoan esa zu idatzi zuen.   
➩ a ita tu eza zuz A  : itza tzu B (1)47
Hemen ere -z pluralgilea amaieran darabil, * Edun-en formetan ikusi dugun gisan.
Eza zuz formak hiru agerraldi ditu eta hirugarrena zuzendu du B-k ; itza tzu-k, berriz,
bakarra, B-k idatzia, hain zuzen ere. Guztiak lehen eskuizkribuan ageri dira.
Larramendik Artean : eza zu, itza tzu.
2.2 .2 . Beste egiturak
➩ -(a )requin A : -(e)a n B (2 eskuiz.)
…a ra co  Seme, icusi eta  a urquiturica n eren Gura so  tristea c necesida de
(prem ia ) a ndia n 48 no la  ga ixo ric  da go zen dem po ra n, edo  za rturica n,
socorrizen ez dituena c Ja tecoa requin, eta  Ja ncia requin... 
Honela aldatu du B-k : a squeneco (sic)  premia n, bea rrea n, etsi etsia n, ja nea n,
eda nea n eta  ja ztea n.49
Lehenik esan behar da, necesida de hitzaren ordainetan ageri den premia A-k berak
idatzi duela baina B-k aldaketa bera egin du, hain zuzen, lehen eskuizkribuan (ik. beheko
esaldia). Bestalde, maiz darabil A-k soziatibo-atzizkia -z instrumentalaren ordez, ondoko
esaldian ageri diren zuzenketak honen lekuko direlarik :
... jura mentu eguin bea r da nea n, eguin dedila  necesida dea requin edo
pro vechua requin, devo zia requin /  devo zio z, fedea requin / fedez, e ta
reverencia requin / reverencia z (1 eskuiz.) . 
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47 - eza zuz [zuzentzaileak orriaren ertzean idazten du :]  itza tzu
48 - a ndia n [premia rekin batera egileak lerro artean idatzi du]. 
49 - a squeneco [sic] premia n, bea rrea n... eta  ja ztea n [orriaren ertzean idatzi du B-k].
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B-k necesida dea requin : premia requin aldatu du.
A-k seigarren eskuizkribuan ere honela dio : fede bizija requin, ta  devocioa requin.
Bigarren eskuizkribuan, berriz, aldaketa hau egin du izena requin : izena z (cf. goian
deza da la sarrera). 
Mendiburuk dotrinan ere Ora cio , ta  hum iltsuna requin idatzi zuen eta
Larramendik honela aldatu : Ora cioz ta  humilta sunez (41). Burgosko  do trina n ere
hala ageri da. Larramendiren testuetan ondokoak aurkitu ditugu : 
... guztia c dira de bio tz nóbleduna c, hónra z, le ia lta déz, prestuta súnez, christá u
ónen fedez beté  betéa c…(Andoaingo Sermoia), ga ra ita sun osoa z (Cas.)50
➩ consequencia  seguicen dira na ca tica n A : ondoren da tozena cga tic B (2)
…cerga tica n esa utu ga be a scota n eldu oi dira n beca tu morta l iza itera , edo oca sio
ga iztoa ga tica n, edo consequencia  seguicen dira na ca tica n / ondoren da tozena cga tic51
Hemen ere aditz trinkoa darabil B-k. Eskuizkribu hauetan forma hauek ageri dira :
ba da tor, da to r, da to rquioza n (datozkion). 
Beheko zuzenketan ere -a ga tica n dugu : tristura ric  ez em a itea ga tica n (aditz
izena +  -agatican) . Ikus, halaber, ondoko pasarteetan (cerga tica n, ezquero ,
cerren ...)  : 
a visua u ema iten ez dio tena c, interes do llo r ba t ez ga lducea ga tica n (2)
cerga tica n o ec bezela co  Seme infa mea c (...) a rtu iza n o i dute (2)
cerga tica n jura mentu eguite  o rdua n ez zenuen uste  iza n za la  a la  (1)
Orra  zerga tic Ja incoa c eguin iza n zuen ca stigu ica ra ga rri ura  Ema cume zori
ga iztoco  a rga n (3)
Ba da  o rrega tica n bera ga tica n, esa ten dizu Ja ungo icoa c (...) quenduceco  (2)
Guzzira co  nezu guertu, zuen onera co  da n ezquero (1)
(Cerren 8. eta 9. eskuizkibuetan soilik ageri da :)
cerren a urquicen zira n triste , (8)
cerren ja n o rduco  bo ta  era guingo  dijon. (9)
➩ tristura ric ez ema itea ga tica n A  : da mu era guitea g[a tic] B (2)52
... eta  gueia go  a ra co  Seme eren Gura soa i dempora z (mugonez) a visua u
ema iten ez dio tena c, interes do llo r ba t ez ga lducea ga tica n, edo  tristura ric ez
ema itea ga tica n / da mu era gitea g[a tic].
Era gin aditza ere badarabil A-k, gehienetan partizipioaren ondoren :  
a lde era guiten (1), ze desespera tu era iten dide (1), pa ga tu era guingo  zio la (2),
Ja incoa ga ndic a lde era guingo  digutena c (7), Eguija  a u ondo  confesa  era guiten
dije  condena tua i (8), Emen Demonioa c sinistu era guiten dijo  beca ta ria ri, (8),
a serra tu era iten diozten guzzien contra (1) etab.
Da mu ere maiz ageri da : no la  da mu degun, da mu dezu,  beca tuen da mu
50 - Honela dio Artean (9. or.)  : “En el mismo genitivo ay otros dos articulos especiales, que aunque
corresponden al de Castellano, no significan posesión, y mas parecen del ablativo : estos son z, ez”. (11.
or. :)  “Tambien sirve al ablativo con frequencia el articulo a z, y es posposicion, que corresponde à la
preposicion de ablativo con”.  
51 - B-k goian, lerro artean idatzi du.
52 - ema itea ga tica n [parean, behean :]  da mu era guitea g [idatzi du B-k, a tic guk erantsia]. 
(askotan dio), da mutu (1) etab.
Larramendik Azko itiko  sermo ian honela dio : Cein guichi hura  triste  icusi ta
trista tzen, hura  da muturic icusi ta  da mutzen dira na c ! ; miñez, da muz ; bere miña c,
da mua c, ta  do lo rea c ; No la co  da mu ta  na iga bea c ; cerez mindua , ezpa da  oña -cez,
a tseca bez, da muz ; ?(“damu artu” :)  ta  cemba t da mu a rtu cendua n a ren erio tzea n ?;
a lde era guiten ; era guin da guion nega r neure bio tz oni etab. 
Ikus ondoko aldaketa ere :
➩ Sa cra mentu Sa ntua c erreciuitu da guizten A : eleiza coa  era guiteco B (2)53
Ala  eguiten dute beca tu morta la , (...) a ra co  Seme, eren Gura soa c erioza ren
pelligurua n da custezenea n, co nfesa tu ditezen, eta  Sa cra mentu Sa ntua c
erreciuitu da guizten / e le iza coa  era guiteco 54
Bestalde, A-k eliza  (-co , -ren ...)  forma darabil, eleiza -k agerraldi  bakarra duelarik,
B-k idatzia. Larramenik HH-n (II 2. or.)  bi formak ematen ditu eta hala erabiltzen
bere idatzietan. Zernahi gisaz, eleiza gehiagotan ageri da : Azko itiko  sermo ia n, esate
baterako, 6 aldiz darabil eta guztietan eleiza dio.55 Andoa ingo  sermo ia n, berriz,
birritan ageri da eleiza  eta eliza hiru aldiz. Loiolako artxiboan den Mendibururen
Dotrinan Eliza ageri da, haatik, Burgoskoan Eleiza (20).  
➩ orrez conforme / ba tera A : orren era ra  era z B (1) 
Cerga tica n zere a ho  ga izto  o rrez ba tera  / o rren era ra  era z, (…). 
A-k ere conforme ezabatu eta gainean ba tera idatzi du : a ho  ga izto  o rrez ba tera . 
B-k orrez gainean orren jarri du eta alboan : era ra  era z. 
Hurrengo orrian honela irakurtzen dugu :  espiritu sa ntua ren sentencia c ira ca sten
duenez conforme eta aurrerago : Eva ngelio  sa gra dua c ira ca sten digunez conforme,
azken honetan ere conforme ezabatu eta ba tera -z ordeztu du A-k. Beste honetan
berriz, ez da inolako aldaketarik egin : esa n na i du, beca ta ria ri bere beca tuen
neorriez conformezco  ca stigu a ndia c izza ro ten dio la . Haatik, bigarren sermoian
honela dio (-en -z batera) : 
Eta  ez da  a nsi zuc eta  zuc esa tea , Justicia cg leguea z ba tera … ; eguingo  dezu chit
o ndo  zere  Gura so en bo ro nda tea z ba te ra  go verna cea n ; m erec i  ba du
Jesuchristo ren sentencia z ba tera , erro ta  a rri ba t sa ma tic duela  isa sora  bo ta cea  ;
Chimijoa c, Plinioc escribicen duenez ba tera , dira  a bere ba zuec eren Umechoa c
ma itecen dituztena c a enbeste , zeinda …
Hirugarrenean ere -z ba tera  darabil : Gra cia  a u, Theo logua c dijo tenez ba tera . 
Baina : guere Ja ungo icoa c esa ten digun bezela  (2), Sa ntu glo rio so  onec esa ten  duen
bezela  (2), beste  a ldetica n iza na ga tica n ere  ga uzea  zuc esa ten dezun modua n (1) etab. 
➩ emen illic guelditu na dila A : berta n il na dilla  B (1) 
Bederatzigarren eskuizkribuan, berriz, honela dio A-k : negua n illic guera  ez dedin.
Ondoko multzoan ere -rik  forma darabilela dakusagu aditzondo bilakatutako
partizipioetan, gero ia erabat nagusitu zen -ta  edota -a ren lekuan (ja rrita , ga ldua egon
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53 - eleiza coa  era guiteco [B-k orriaren ertzean idatzi du]. 
54 - Larramendik HH-n (120. or. :)  ‘Obligar a hazer algo’, era guin, a ra zo , a ra ci. 
55 - P. Altuna & J. Lakarra, Ma nuel La rra mendi : Euska l Testua k 47. orrian ageri den Eliza requin hutsa da,
Eleiza requin irakurtzen dugu guk eskuizkribuan.
etab.). Egon, guelditu, uzzi, eduqui eta beste bakarren baten osagarri gisa agertzen dira :
da goz obliga turic (2), zegozela  ja rriric /eseriric (2), da gozte oyturic (1), jo siric
guelditu (1), ero ituric uzzi (1), jo siric e fini (2), escribituric da uzca za n (1),
a punta turic eduqui (1), eseguiric e fini (1), obliga turic guelditu (2) etab.  
Bestalde, A-k aditz nagusiaren partizipioa erabiltzen du baina baditu, aurreko
guera  ez da din bezala, libra  za iza la , libra  na za la , la gun za da zu, etab. Aditz izena,
hala ere, partizipiotik sortzen du maiz : sa rtucen, sa lducen, so rtucen, a rtucen,
quenducen (birritan dago zuzendua lehen eskuizkribuan : quencen) uzzizen (utzi-) ,
a sicen etab. baina : ira ca sten (1), ica sten (2), ira ba zten (1), icusten (1, 2) . 
Mendiburuk ere dotrinan bedeica tudeza ten (26) idatzi ondoren, Larramendik tu
ezabatzen du eta hala ageri da Burgosko  do trina n ere : bedeica … deza ten.
Bestalde, 8. eskuizkribuan diren o fendidu eta inquieta du agerraldi bakanen
ondoan, -tu marka darabil partizipioetan : o fenditu (4 aldiz), pensa tu, libra tu,
ba rca tu, erreza tu,  a ma tu, izenta tuco , juzga tu, luza tu, etab.      
Berta n aditzondoa, berriz,  beti aposizioan ageri da : 
illic a n berta n guelditu za n (1) ; su a rta n berta n (1) ; ordu oneta n berta n eldu za n
(1) ; puntu a rta n berta n (3) ; eta  oneta n berta n da goa la  (3) ; eta  ona  non ga u
a rta n berta n (6) etab.  
➩ iño la co  moduta n ere A : iño la z ere  B (1)
ja quin eza zue (eza zute) guzzioc, onela co  jura mentua c cumplicera  ez dezuela
(dezutela ) obliga cio rica n iño la co  moduta n ere / iño la z ere . 
Seigarren eskuizkribuan iño la  ere darabil A-k. Larramendik ez dakar moduta n HH-
n : “De ninguna manera”, iño la  ere , iño la z ere , niho la  ere , niho la z ere , iño la mbere.
“De ningun modo”, iño la , iño la  ere , iño la z ere , niho la , nio la z ere . 
Beste aditzondo hau ere ageri da : iñondic ere . Icusirica n (...) munduco
zuzenbideric inondic ere  ez zuela ... (6)
➩ eguina c iza na ga tica n ere A : ba dira  ere B (1)
Aldaketa hau egin du A-k bigarren eskuizkribuan : mereci ez ba degu ere
Aita za t berori eduquicea  / ez ba doquigu. Hona beste adibide batzuk : 
iza na ga tica n ere za zpi urte  ba icen guchia gocoa c, (2) 
Bestea c ja quina ga tica n ere , (2) 
luza ro  goza ceco  ez ba zira n ere , (2) 
esca cen zio ten a rren (3)  
➩ zeinzuequin A : ceña quin B (1)56
Bira oa  ezta  beste  ga uza rica n, ba izic esa tea  izen ba zuec, zeinzuequin /
ceña quin opa  za izca n...
Ondoren, bigarren eskuizkribuan, zuzenketa hauek ageri dira A-ren eskutik :
zeinzuec ➠ zeiña c.
... da goz obliga turic Semea c iru ga uza  gordecera , zeinzuec / zeiña c dira de (dira )
a modio... (2)
56 - zeinzuequin [ezabatua dago eta ez da garbi irakurtzen. Bazterrean :]  ceña quin
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Seme buru zenzun ba guezcoa c, zeinzuec / zeiña c  icusirica n beren Aita  tristea c
edo  (...) ezerta ra co  (ere) ez da goa la  / da goza la  (2)
Esaldi mota hauek hemen ez ditugu aztertuko baina izenordain honen erabilera
dela eta, pluralean beti zeinzuec (-equin, -en)  darabilela dakusagu :  
... Uso, ta  Bela , zeinzuec dira  penitencia  eguiten duena ren, ta  urrengo egunera co
la rga cen dutenen simbolo, edo eza unga rria c.(9)
... ezta  guzia go Ema cumeta n, zeinzuen a rtea n iza n [...] du costumbre ga izto onec... (1) 
... iza n zira n necio ba zuec, zeinzuec edo Ja incoa  tenta cerren, edo cerren pensa cen
zuten ez za la ... (9).
Otxoa Arinen eta Zegamako dotrinetan, esaterako, ceñ- ageri da : 
regla  a ez ca mpora , ceña c a rquitcen dira den... (OA8)
pregunta  a ec, ceña c digea cen eguinica n... (OA)
Za zpi pecca tu ca pita la c, ceña y deitcenza tea n... (ZD 66)
Ikus zeña (-ri, -requin...) ondoko pasarteetan (sing.)  :  
a urquituco  zuela  ga ixoa , zeña  zegoa n (9)
beca tua u... zeña ri derizo  beca tu morta lezco (1)
a rtu zuen ga ñibita  ba t, zeña requin jo si zuen (1)
Da  gra cia , zeña requin eguiten ga ra n Ja incoa ren a disquide (3)
Grafiari begira, bestalde, ceña ren baten alboan, < ze->  da nagusi izenordain
honen idazkeran, goiko adibideetan ere ikus daitekeen gisan : 
a izea ren inda rra c bo ta  zuen onzia  a iza rri ba ten a ldera , ceña ren contra  jo  zuen
onzia c (3)
Bustidurak aztertzean ikusi dugunez, Larramendik Kardaberazi eta Mendibururi
ceiñ, ceiña idaztea gomendatzen die, eta ez ceñ. Orobat, Artean ere honela
irakurtzen dugu (35. or.)  : “El pronombre relativo, que como tal sirve, atando una
oracion con otra, es ceiñá , ceiñá c ( ...)”.
➩ ja quin bea r dezute esta du a rcea ren ga ñea n ga uza  bi guztiz diferentea c
a urquicen dira la A : eta  dira de ba ná , edo  diferentea c B (2)
B-k egin duen aldaketaren ondoren, honela irakurriko genuke : ja quin bea r dezute
esta du a rcea ren ga ñea n ga uza  bi a urquicen dira la  eta  dira de ba ná , edo diferentea c
Ba ná  azentu marka eta guzti idatzi du B-k (Ik. honetaz lehen atalean). Ondotik
aldaketa hau ageri da A-ren eskutik : oe a pa rtecoeta n / ba na coeta n.
Hona hemen Larramendik Mendibururen dotrinan egiten duen zuzenketa :
Mendiburuk : “Da Jaincoa bera, Aita, Semea eta Espiritu Santua, hiru Persona
ba na c, edo  distintoa c” (15)
Larramendik : ba na  dira na c.
Burgoskoan ere honela irakurtzen dugu : hiru persona  ba na  dira na c. Aldaketa
bera ageri da hurrengo (16) pasartean. 
B-k egin duen aldaketan, bestalde, dira de irakurtzen dugu. Mendiburuk ere
dira de idazten du aurrean aipatu dugun Loiolako dotrinan (7, 16), baina -de
ezabaturik dago. Burgoskoan, ostera, dira de irakurtzen dugu baina ez beti, dira  ere
ageri baita (41, 42).
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Honaino egindako azterketan mugaturik ere uste dugu esan daitekeela Larramendi
ez dela eskuizkribu hauen egilea. Honen egiletasunaren aurkako aztarnak sail
guztietan kausi ditugu, baina grafian bertan ere gera gaitezke (< c> , < z> , < s> ,
azenturik eza, < h> ri buruzkoak etab.), lehen atalean erakutsi dugun eskua bera
ahaztu gabe. Izan ere, grafiari gagozkiolarik, Larramendik teorikoki egin zuen lanaz
gainera, grafi sistema aski bateratua eta hein batean berritzailea garatu zuen, bere
idatziak inorenetik bereizteko adinakoa. Ez dugu hemen alor hau xehe eta zabal
aztertu, baina A-ren jarrera ez dela Larramendirena esateko adina froga badela uste
dugu. B-rena, aldiz, bat datorrela baiezta dezakegu (< tz> , < ts> , azentua, < h> aren
erabilera etab.). Are gehiago, ene lanaren azken atal honetako hitz zerrendari aski da
so arin bat egitea Larramendiren eskua non den antzemateko.
Beste hainbat ondorio ere atera daitezke, baina gure helburu mugatuaren kariaz
ez ditugu orain azalduko. Segidan aurkezten ditugun hitzen jarraipenean eta
azterketa zehatzetan ere ez gara murgilduko, aurrean esan bezala, testuko
agerraldiak Mendibururen eta Burgosko dotrinan direnekin erkatzeari aski dela
baiteritzogu oraingo gure asmoa betetzeko. Esan beharrik ere ez dago hitz guztiak
ez ditugula horietan aurkitu, batez ere edo oro har ezkerreko aldean ageri direnak.
Atal honetan, bestalde, corpus osoa kontuan hartu dugu eta zifrak hitzaren sarreran
izan ezik (eskuizkribuari dagokio), agerraldi kopurua adierazten du.  
2.3 . Lexikoa 
a fecto eta n A : gogoeta n B (1)
Arima ren ba rruco  a fecto eta n / gogoeta n.
Afecto (6), a fectoeta n (1). Gogo (35), gogoa  (12), gogoa c (2), gogoa n (4), gogoa ren
(2), gogoa requin (1), gogoeta (9), gogoeta c (2), gogoeta z (1), gogoeten (1). 
Azken eskuizkribuan honela dio :  
Ora in ja quingo  dezu Da vid sa ntua c Ja incoa ri eguiten zijon erregu ba t : esca cen
zijon a fecto  a ndija z.
Afecto 5. eta 7. eskuizkribuetan, berriz, gogo hitzaren alboan ageri da : 
bea r ditu sugeta tu guere a fecto  gogo  memorija  entendimentu, voronda te (...) (5) ;
Ja incoa ren gra cija ren ba tea n guere na ija , guere inclina cijoa c, guere gogoeta ,  ta
a fecto  lurrerunz beguira cen dutena c (7). 
Lehen eskuizkribuan deseo hitzaren ondoan darabil : 
ezta go  ba da  duda rica n, deseo , edo  gogo  isua ngoori (…) ; 
Larramendiren HH-n : ‘Afecto, movimiento, de el corazon’, gogoa , bio tziguintza .
Euska ra -Ga ztela nia hiztegian ere gogoa , ‘afecto, pensamiento’ dakar.57
Burgosko Dotrina n gogo hitzak 3 agerraldi ditu : Obra , ta  gogo (3)58 ; eguite, ta  gogo
(11) ; gogo vicia , a smo inda rtsua (36). Azken honetan Mendiburuk Loiolakoan (...)
gogo, edo propositua requin (...) idatzi zuen baina  gogo, edo ezabaturik dago.  
57 - Loiolako Artxiboan den eskuizkribua eta Patxi Altunak argitaratua erabili ditugu (ik. Altuna 1967).
Hiztegi honen papera aztertua dugu eta bertan ageri diren ur markek Larramendik 1742an eta 1743an
Biarnon ekoitzitako papera erabili zuela adierazten digute. Paperaren azterketa honek 1743an (ez
lehenago) hasi zela euskara-gaztelania hiztegiarekin erakusten digu. Ikus zehaztasunak, nahi izanez gero,
gure “Paperaren ur markak” lanean (cf. 2) .
58 - Mendiburuk Loiolakoan Obra ordez, eguite idatzi zuen ; halaber, bigarren agerraldian (11. or.) . 
a mena za zea A : mea cha tu B (2). 
Mea cha tu : agerraldi bakarra, egileak beti a mena za  / a mena zo baitio : 
a mena za , a mena za cen, a mena za zea , a mena za zen, a mena zo , a mena zoa c,
a m ena zo cen, a m ena zo ren, a m ena zo tic , a m ena zo z ; a m ena zA lehen eta
bigarren eskuizkribuetan darabil eta a m ena zO ( -a c , -ren ...) , berriz,
bederatzigarrenean.
HH-n : ‘Amenazar’, mea cha tú, queina tú . 
a ntoxu A : gura ria B (2)
... ba icic eren na ia , eren a ntoxu / gura ria , eta  a petitua . 
Agerraldi bakarrak. Alabaina, na iqueria hitza ere badarabil egileak ; ez, ordea,
na icundea .  Na iqueria c (2), na iquerien (2) :
Oen na iqueria c iza n bea r o i debe eche guzzico  leguea c (birritan 2. eskuiz.)  
a si eza zu na iquerien a rtea n, (2. eskuiz.)
Aurchoa c na iquerien a rtea n (2. eskuiz.)
HH-n : ‘Antojo’, gura ria , za lea , guticia , na icundea .
Burgosko  Dotrina n gura ri 5 aldiz ageri da : Bestea c ga llentzeco  gura ri era ba gueco
ba t 39 (2), gura ri era ga beco  ba t 40 (3). Mendiburuk Loiolakoan lehen agerraldian
soilik dio Gura ri : gura ri o rdena  ba gueco  ba t ;  besteetan : ga itz gura  o rdena
ba gueco  ba t ; ga itz gura  desordena tu ba t. Larramendik beste aldaketa batzuren
artean, gura ri errebela tu ba t (errebela tua ) idatzi du.
a rca A : cuchá B (2). 
Lerro batzuk beherago a rca n irakurtzen dugu eta ez da ordezkatu.
Cuchá izenak agerraldi bakar hau du, azentu marka eta guzti (Ik. azentuaren
atala). 
Arca , 5 aldiz ageri da 8. eta 9. eskuizkribuetan ; a rca n (2. eskuiz.) , a rca ri
(8 eskuiz.)  eta a rca tic (9. eskuiz.)  agerraldi bana dituzte. 
HH-n : ‘Arca’, ( ...)  cuchá , uchá ( ...) . 
a tencio A : a rreta B. (1)
Lehen sermoian B-k bi aldiz egin du zuzenketa bera. 
Bigarren sermoian, ordea, egileak berak aldatu du birritan ere : 
Ala  a tencio  / a rreta  Ja ungo icoa ga tica n, Christa uba c (Gura so  zenzun ga vea c),
a tencio  / a rreta  guzioc. 
Hirugarren sermoian biak segidan idatzi ditu : 
Adi za zute a rreta z, eta  a tencioa requin. 
Arreta hitzak 5 agerraldi ditu eta lehenengo biak B-k idatzi ditu. A-k goiko bi
erabilera horietatik at cuida du hitzaren ordainetan eman du bigarren
eskuizkribuan. Cuida du, halere, a rdura -z ere ordeztu du.  
Atencijo forma ere badarabil ordeztu gabe 8. eta 9. eskuizkribuetan (a tencijoa n,
a tencijoz) : 
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Guztija  o cupa turic bizi iza n zera  gorputz o rren a tencijoa n ? (8). 
Adi za zu ta  a tencijoz repa ra  za zu ; contuz ta  a tencijoz (8)
Aplica  za zu a tencijo  o rijen bide ta  diligencieta ra (9).
HH-n : ‘Atencion’, á rreta , oa rra , oa rcuna , oa rrera . 
‘Cuidado’, a rdurá , a jo lá , a rtá , a ntsia . (Ik. behean ca surica n : a jo la )  
va nida dez A : a ndiustez B (2)
Laugarren sermoian egileak berak testuan txertatu du : 
...eta  icusico  degu, a n sobervioa c (eta  a ndiustez betericoa c) dira la ... 
Ez da beste agerraldirik. 
Burgo sk o  Do trina n ere a ndiusteen irakurtzen dugu : Aren a ndiusteen ta
a rro ta sunen a jo leztea z... (41), baina Mendiburuk Loiolakoan ere hala idatzi zuen.
OEH-n esaten denez, lehenengo aldiz Larramendirengan aurkitzen da :  
ha ndiuste . (AN-erro, B ap. A (andi-uste ; Añ). “Empleado sólo por autores
meridionales ; se documenta por primera vez en textos de Larramendi, quien, sin
embargo, no lo incluye en su diccionario. Soberbia ; vanidad”. 
HH-n : ‘Vanidad, soverbia’ a udiá , va nida dea .
‘Sobervia, es voz Bascongada ( ...) ’. ‘Sobervio’, so berbio so , so berbio a ,
soberbia tsua , go itia , urgullutsua , a ntustetia , a ntusteduna .  
Euska ra -Ga ztela nia hiztegian go itustea soilik aurkitu dugu : go itustea , ‘altaneria,
soberbia, presuncion’.  
ba ster A : zoco  B (2)
... ba ita  na i duten ba ster / zoco  eta  ezcutueta n ba ca rric...
Agerraldi bakarrak.
HH-n : ‘Rincon’, zocoa , chocoa , ba zterra . 
vio lencia , eta  fuerza  ga be A : borcha z B (2)
... cerga tica n o ri bea r dute esa n, iñoren vio lencia , eta  fuerza  ga be / bo rcha z.
Agerraldi bakarra du borcha hitzak. Esaldi honen aurretik ere badarabil egileak
violencia eta ez da zuzendu : ...eta  modu ga izto equin eta  vio lencia  eta  enga ñu oec. 
Beste behin ageri da bederatzigarren eskuizkribuan. Ondoko hitza, fuerza , beste
lau aldiz ageri da baina beti eguin aditzaz : cerga tica n fuerza  eguin ziozten Religioa n
sa rtuceco (2) ; ta  fuerza  eguin bere genijoa ri (5).
HH-n : ‘Violencia’, borchá , erchá , ercha cuntza , queisua . ‘Violentamente’ borcha z,
queisua z. ‘Fuerza’, berriz, ‘es voz Bascongada. Viene de el antiguo forza ( ...) ’ dio. 
Borcha  ez da Burgosko  Dotrina n ageri.  
dempora z A : mugonez B (2)
... eta  gueia go  a ra co  Seme eren Gura soa i dempora z / mugonez a visua u ema iten
ez dio tena c . 
B-k egin duen aldaketa honen ondotik, eskuizkribu berean A-k ere dempora z
hitzaren gainean mugonez idatzi du :  Umea i dempora z / mugonez ez ema itea ...  
Hitz honek, mugonez, bi agerraldi hauek besterik ez ditu.
HH-n : ‘A buen tiempo’, mugonez. ‘A mal tiempo’, muga itzez. ‘A tiempo’, sin
tiempo, fuera de tiempo’, mugonez, muga itzez, mugonea n, muga itzea n, era z,
era za que.  
‘A buena hora, à mala hora viene, mugonea n, mugonez da tor, muga itzea n,
muga itzez da tor, o rdu ga istoa n, donguea n, da tor.
Euska ra -Ga ztela nia hiztegian : Mugoa n, ‘ocasion oportuna, buena’. Mugonez, ‘a
tiempo, temprano’. Mugon da  o ra indic, ‘todavia hai tiempo, es temprano’. 
Hitz hau ez dut Larramendiren idatzietan aurkitu, ez eta Burgosko  Dotrina n ere.
Kardaberazek badarabil : Echeco  ga uza c Testa mentua  mugonez eguiña z (S.I.Ejer. III
228) ; ta  a urrera  a uzocoa c a pa rte  bia ldu mugonez, edo  era ma n (S.I.Ejer. III 362) ;
ga ba z mugonez bere a urchoa c o iera  zucendu, (S.I.Ejer. III 376). Otxoa Arinek,
berriz, muga  onea n dio.   
desespera tu era iten d ide A : burutic ja usi era guiten d idee B (1)59
... a en ga iztoa c, eta  (o rren) errebesa tua c, ze  desespera tu era iten dide / burutic
ja usi era guiten didee. (Ik. dide : didee aditzaren atalean)
Desespera cioa c (4 eskuiz.)  eta desespera cijo co (9 eskuiz.)  formak ere erabiltzen
ditu. 
HH-n : ‘Perder el juicio, salir de juicio’, burutic ja uci. 
Euska ra -Ga ztela nia hiztegian ere ja uci, ‘caer, trastornar-se’ eta Ja utsi, ‘bajar,
descender’. HH-n : ‘Caer’, erori, ja uci, ja utsi.  
Burgosko  do trina n ez da esamolde hau ageri baina bai ja uzten : peca tu eriozcoa n
ja uzten da n gucia n... (36). Mendiburuk Loiolakoan, ordea, erortzen idatzi zuen.
A-k ja usi ere badarabil hiru aldiz eta ja usia z, ja usico eta ja usten behin. Lehen
eskuizkribuan ero itu-z ordezkatu du bi aldiz. Biak elkarturik ere idatzi ditu : ja usi,
edo  ero itu ; ero itua z, edo  ja usia z. Oha rtu-ren sinonimotzat ere erabiltzen du. Esan
behar da, hala ere, erori ja usi baino gehiagotan ageri dela eta  ero icen-ek erorcen-
ek baino lau agerraldi gehiago dituela. (Ikus era guin, bestalde, morfologiako
tristura ric ez ema itea ga tica n : da mu era guitea g[a tic] sarreran).
elduta sun A : centzunez B (1)
Jura mentu eguiten dezunea n eguin deza zula  eguia z, justicia z, e lduta sun... /
centzunez, ... 
Ondotik : 
elduta suna requin, eta  juicioa requin A :  centzuna z moduz B (1)
A-k ez du centzuna  hitza erabiltzen eta elduta sun-ek bi agerraldi horiek ditu.
HH-n : ‘Sentido, potencia de percibir’, bida dia , centzua , centzuna . Burgosko
do trina n Goputza ren centzua c, edo  bida dia c (42) ageri da. Mendiburuk Loiolakoan,
berriz, Gorputzeco  sentidua c jarri zuen.  
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HH-n : ‘Juicio, facultad intelectual’, centzua , juicioa , eca doya . 
Euska ra -Ga ztela nia hiztegian : Centzua , ‘cordura, seso, prudencia’.  
empa ra duen A : besteen B (2)
... edo  onducerren Semecho  ura  ha cienda n, iza na ga tica n ere  leguea z contra ,
eta  empa ra duen / besteen ca ltea n. 
Larramendik HH-n em pa ra gua dio : ‘Residuo, sobra’, co ndo a , co nda rra ,
empa ra gua , onda quina , erresa , onda rra , cutsua . 
OEH-n : enpa ra u (V-gip ; Mg PabVoc, Añ, Dv (V), H, A), enpa ra du (A, que cita a
Añ), enpa iru (V-ger), enpa idu, enpa du, enpa ra gu (Lar, H). “Documentado desde el
s. XIX en autores vizcaínos, en el XX tbn. se encuentra en algunos textos
guipuzcoanos. La forma más general es enpa ra u (…) ; hay enpa ra du en Añibarro,
Astarloa, Arrese Beitia (AmaE 46) y Otxolua (35) (…)”.     
Enpa ra u, enpa ra du (Añ), enpa ra gu (Lar, Añ), enpa idu (Pl.) . Hemen ez da,
ordea, ‘Restos, reliquias ; sobras’ edo ‘residuo’ adieran ageri. “Refiriéndose a
personas, el prójimo (…)”, berriz, V-gip. hizkeran kokatzen da. 
Larramendiren Euska ra -Ga ztela nia hiztegiak ez dakar eta Burgosko  Dotrina n ere
ez da ageri. 
erremedio  emon A : bide, zucenbide a rtu B (1), 
... ze  erremedio  emongo  (emonen)60 digu. 
Orriaren ertzean B-k : cer bide, cer zucenbide a rtuco  degu. 
... ze medio , ze  diligencia  eguin iza n dezu ? 
Alboan B-k : eta  cer zucembide jarri du. 
Lehenengo eskuizkribu honetan beste bi aldiz egin du B-k aldaketa bera :
erremedioric / bideric. (Ikus esta dua sarrera ere). Bestalde, < r>  dela eta, ez dugu
Otxoa Arinen eta Irazuztaren dotrinetan aurkitzen dugun remedio formarik, beti
erremedioa (5 aldiz), erremedioa ra co  (1), erremedioa ren (1), erremediorica n (2)
idazten du (ik. errepa ra tu ere).
Bigarren eskuizkribuan egileak berak aldatu du honela :
medio  (efini) : sucenbide (a rtu), 
Efinten dezuz medioren ba zuec Ja ungo icoa ren bildur sa ntua , zere Fa milia ren
biozeta n sa rtuceco  ? / Artucen dituzu61 sucenbideren ba zuec o rreta ra co  ? 
Beste hiru agerraldi ditu zucenbide hitzak eta guztiak egileak berak idatzi ditu
testu barruan. Hirugarren eskuizkribuan ere, bigarrenean bezala, < s> z irakurtzen
dugu (ik. honetaz grafia atalean) : 
oneta ra co  sa cra mentu a lta ra co  o rreta n Mundua ren a zquenera ño  guelditu iza n
ziza izcon : oneta ra co  milla  moduta ra  sucenbidea c ema ten dia zcu. 
Beste bi agerraldiak 6. eta 9. sermoietan aurkitzen ditugu : 
... cerga tica n a sco  ta  a sco  jo a n o i d ira  co nfesa lecura , ez eren beca tua c
60 - emongo [gainean zuzentzen da :] emonen [Lerro batzuk beherago zuzenketa bera ageri da : esa ngo / esa nen]. 
61 - Egileak orriaren ertzean egin duen zuzenketa honetan ere lehenik dezuz idatzi du. 
co nfesa cera , (ba ic ic) beren co nciencia  co nsulta cera , ta  zucenbideren ba t
esca cera  (6)  ; Ez da go , ta  ez da  iza n (beca tu m o rta la  eguin duena ren)
sa lva cio ra co  beste  zucenbideric (9). 
HH-n : ‘Medio, corte, traza’, bidea , goza rtea , zucembidea . 
‘Dar algun corte’, bideren ba t a rtu. 
‘Tomar estado’, zucembidea , bicibidea , bicimodua  a rtu.
Burgosko  Dotrina n ere erremedio ageri da (28) : Cer o sca i, edo  erremedio .
Loiolakoan ez da osca i ageri, geroztik erantsia da. OEH-n ere : oska i (Lar, Añ. H).
‘Documentado en Ca tBurg y en textos meridionales de los ss. XIX y XX’. 
errepa ra tu A : oa rtu B (1). 
Lerro batzuk beherago ere birritan aldaketa bera egin du B-k. Bestalde, A-k ez du
inon repa ra tu esaten (Otxoa Arinek : repa ra tu ba ge 148) , errepa cen (1) ,
errepa ra ceco (1), errepa ra cen (1), errepa rua (2) baizik. Oa rtu A-k ez darabil, hiru
agerraldiak B-k idatzi ditu.   
HH-n : ‘Reparar, observar’, oa rtu, a rreta tu, a rreta  ema n. 
OEH-n : (V-gip.) , errepa tu (AN-larr) , erra pa tu (G-nav), errepa u (V-gip.) . ‘Observar,
percatarse, (…). Documentado en autores meridionales’. 
esa queriequin A : era usia cga tic B (1)
Besteen culpa , eta  ga iztoqueria c pa ga tu bea r ditu62 Jesuchristoc zere mi63
lo tsa ga be64 orren esa queriequin / era usia cga tic
Agerraldi bakarrak. 
HH-n : ‘Habladuría’, era usia , hitzontziqueria , berritsuqueria . 
escogiceco A :  a uta tzeco B (2). 
… a rceco  eta  escogiceco  / a uta tzeco  escua , eta  liberta dea . 
Agerraldi bakarra du a uta tu hitzak, B-k idatzia, hain zuzen. Egileak, berriz,
escogitu darabil (escogicen, escogitua c) . Lehenengo eskuizkribuan ere ageri da baina
B-k ez du zuzendu : ... nere Aita  S.n Ign. glo rio soa ren Seme escogitua c. Beste
agerraldiak 9. eskuizkribuan dira.  
HH-n : ‘Escoger’, a utetsi, a uta tu, ira curri, bereistu.
escusa A : a itza quia  B (1). 
Hamar aldiz darabil escusa egileak : zazpi lehenengoan eta besteak 2., 6. eta 8.
eskuizkribuetan. B-k lehenengo bi agerraldiak zuzendu ditu. Aitza quia hitzak ez du
beste agerraldirik.   
HH-n : ‘Escusa’, a itza quia , a cha quia , escusa .
esta du A : ego itza B (1) 
... beca tu morta lezco  esta du / ego itza  nega rga rrizcoa n.  
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B-k hurrengo bi agerraldiak ere zuzendu ditu. Lehenengo sermoi honetan,
ondotik beste bi aldiz darabil hitz hau testuinguru berean eta ez da ordezkatu : 
…eduqui iza n du urte  a scoa n beca tu morta lezco  esta dua n.
2., 8. eta 9. sermoietan ere honela irakurtzen dugu : 
… a urquicen dira de o ec guzzioc beca tu morta lezco  esta dua n (2) ;
… esta du nega rga rrija n a urquicen ba zera  ere (8) ;
… zein esta du misera blea n egon iza n da n (8)
Ba ña  ô  beca tua ren esta du nega rga rrizcoa  (8) ;
Noiz a rtea n ira ungo  dezu esta du nega rga rrizco  ? (9).  
HH-n : ‘Estado’, ego itza , heiña . 
esta dua A : bicimodua B (2) 
Biga rren ez dute obedituceco  obliga cio rica n esta dua ren ga ñeco  puntua n. 
B-k edo  bicimodua jarri du. 
Honen ondotik, beste behin ageri da aldaketa bera baina oraingoan egileak berak
egin du honela :  esta dua  / bizimodua  a rceco  eta  escogiceco  ( : B a uta tzeco ) escua .
Beste bi aldiz ageri da bizimodua hitza, biak hirugarren eskuizkribuan :
lengo  bizimodu beca tuzcora 65
Na i dezute a urrera  era ma n bizimodu a rga l beca tuzco  o ri ? 
Ohar bedi A-k < z> z idazten duela hitz hau.  
HH-n : ‘Estado, condicion, modo de vivir’, bicibidea , bicimodua .
esta dua A  : zucenbidea B (2)
…Umea i dempora z ez ema itea , conveni za izten esta dua  / da goca n zucenbidea .66
Esta du hitza maiz darabil egileak. (Ikus erremedio sarrera).
genio A : etorquia B (1, 2) . 
Lehen eta bigarren eskuizkribuetan honela zuzendu du B-k :   
ezin erremedia tu neza que, ezin det nere geniorequin / etorquia requin gueia go ;
Da  beca tua , Umea c esconcen dituztenea n, ba ca rric beguira cea  ha zienda ra ,
edo  do tera , eta  ez Escongueia ren Arima ra , eta  geniora  / eto rquira . 
Egileak berak ere eto rqui badarabil, na tura l hitzaren ordainetan nahiz genio
hitzaren alboan 2., 3. eta 6. eskuizkribuetan :  
Aita  Cerga tica n dira n na tura l / etorqui ga iztocoa c (2)
…eguiten dute guchienea n (ere) beca tu venia la  a ra co genio ta  etorqui curiosoa  (6). 
Lenda bicico (gra cia ren) excelencia , eta  etorqui zerucoa  da  a rima tic onda cea  beca tu
eriozcoa  (3) 
HH-n : ‘Genio’, ma nua , a ncia , a ncea , eto rquia .  
‘Natural, substantivo, genio, indole, ma nua , a ncia , eca rra ya .
65 - bizimodura  [idatzi du lehenik. –ra ezabatu du :]  bizimodu
66 - ...Umea i dempora z esta dua  ez ema itea  [idatzi zuen lehenik egileak. B-k orriaren ertzean idatzi du.
Lehen idazketa honen ondotik, egileak dempora z hitza mugonez ordeztu du. Ikus hitz honen sarrera].   
ingra titudez A : esquerga bez B (2)
…eta   ingra titudez / esquerga bez beterico  Seme… 
B-k idatzi duen esquerga bez hitzak agerraldi bakarra du, egileak beti erdal ordaina
baitarabil. Bigarren sermoi honetako agerraldi hau izan ezik, beste guztiak 8. eta 9.
eskuizkribuetan ageri dira : ingra titudera , ingra titudez, ingra toa . 
HH-n : ‘Ingratitud’,esquerguea , esquerbeltza , esquerba guea , esquerba gueta suna . 
‘Ingrato’, esquerguea , esquerba guea .
iza  eguiten d izutela co  A :  cirica tzen za ituztela co B (1)
… eta  bestea c iza  eguiten dizutela co…
B-k eguiten dizutela co ezabatu eta orriaren ertzean ta  cirica tzen za ituztela co
idatzi du.
Cirica tzen : agerraldi bakarra. 
HH-n : ‘Estimular’, cia ca tu, cirica tu.
‘Provocar, incitar, estimular’, a ha ica tu, a ta ica tu. 
justoa ren A : edo  bide da na ren B (1)
… jura mentua c iza n bea r duela  ga uza  justoa ren ga ñea n.
B-k orriaren ertzean edo  bide da na ren jarri du. 
Beheko aldaketan ere lega du-ren ordainetan ez du hitz bakar bat hautatu : ma nda
edo  a guindu. Mendibururen dotrinan ere antzeko aldaketak edo eransketak egin
ditu Larramendik. Mendib. Justicia   : Lar. Edo  eca doya  (42) ; Mendib. Senda ga lla  :
Lar. Forta leza  edo (42) ; Mendb. Goguiroa  : Lar. Templa nza  edo  (42). 
HH-n: ‘Justo, justa, conforme a justicia’, bidezcoa , bideda na , eca doya rra . 
ca surica n ba tere eguin A : a jo la  B (2)67 
... eren gura soa i eza uera  uca cen dio tena c, ca surica n ba tere eguin / a jo la
ga be ez eren Gura soa i zo r dio ten a modio , eta  errespetoa ren... 
Agerraldi bakarra du a jo la hitzak (Ik. goiko a tencio  : a rreta ) . Larramendik bere
idatzietan ere badarabil eta birritan, gainera, a rdura hitzaren alboan Azko itiko
Sermo ia n : 
Ez nuque na i iñor a jo la  ta  a rdura  ba gue oneta n erori litequea n
…a sco  ta  a sco  dira  emen a jo la  ta  a rdura  ba guea c, 
Goiko a tencio sarreran esan dugunez, A-k cuida du hitza a rreta z ez ezik a rdura z
ere ordeztu du.
Burgosko  do trina n a jo la ca bez (33) eta a jo leztea z (41) formak ageri dira. 
contentuz A : pozic B (1)
Eta  o rrequin contentuz / pozic guelditu iza n za ra de.
Contenta cen (1), contenta turica n (1) eta contenturic (2) formak ere erabiltzen
ditu. Zernahi gisaz, pozic ere badarabil 4 aldiz : birritan bigarren eskuizkibuan eta
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agerraldi bana 7. eta 8.etan. Poza ren pozez ere esaten du 8. eskuizkribuan. 
HH-n : ‘Contento’, gozo, contentamiento, vease alegria, na iquida .
‘Alegremente’, a leguera ró , pozic. 
costumbre A : o itura B (1) 
Orri berean B-k bost aldiz aldatu du. Orotara, hamar, aurreko sarrerakoa ez ezik
beste honako forma hauek ere aldatu ditu : costumbreric : o itura ric ;  co stumbre
det : o itua  na go  ; co stumbrea n : o itura n.
Costumbre hitza usu darabil A-k, 43 aldiz. Costumbrea  : birritan eta  behin
co stum brea c, co stum brea n, co stum bree ta n, co stum breric eta co stum brerica n.
“Ohitura” ere erabiltzen du, baina erdarazko ordainak dituen agerraldien alboan
gutxi, 12 aldiz bakarrik. Beti < y> z idazten du (oytu, oytua c, oytura , oyturic. Ik.
goian < y>  grafiari buruzkoak) : lehenengo bi eskuizkibuetan hiru aldiz costumbre
hitzaren gainean eta testu barruan zortzi bider ageri da 3. 8. eta 9. eskuizkribuetan.
Ondoko aldaketa ere A-k egin du : a costumbra turicg : oyturic
Larramendik HH-n nahiz bestelako idatzietan < i> z idazten du :
‘Costumbre’, esta voz, y la Francesa coutume, viene de el Bascuence costuma , que
significa lo mismo, bezoa , o itura , o icuna , a stura , co stuma , co stumbrea , plegua . 
‘Acostumbrado’, o itua , a ciá , usa tua . 
Burgosko  Dotrina n o itu soilik ageri da (o itu 3, o itutzea 28).   
lega du A : ma nda  edo  a guindu B (2)
Oi dira  beste  Seme, eta  Senideren ba zuec, testa mentua n lega duren / ba zuequin
herencia  guchitu ez deza quien bildurrez, 
B-k orriaren ertzean : ma nda  edo  a guinduren .68
Ma nda  hitzak agerraldi bakar hau du. 
HH-n : ‘Manda, legado’ : a guindua , doa illa .
morta la A  : eriozcoa B (2)
…eguiten dute beca tu morta la  / eriozcoa , lenda bicico  a ra co ... 
Hirugarren, laugarren eta seigarren eskuizkribuetan egileak berak darabil hitz
hau, eriozcoa ,69 testuinguru berean, behin eriozco  beca tua ere esaten duelarik.
Nolanahi ere, morta la  hitzak agerraldi gehiago ditu. 
Burgosko  Dotrina n erio tzcoa 70 ageri da (36), baina Mendiburuk Loiolakoan
morta la , edo  heriozcoa idatzi zuen eta ondotik morta la ezabatu Larramendik. Beste
pasarte batean ere Mendiburuk “Noiz dira morta la c ?” (39) idatzi ondoren,
Larramendik ezabatu eta herio tzcoa c ipini zuen. Orobat, “pecatu morta la ” (36) : Lar.
heriozcoa . 
HH-n honela idatzi zuen : eriozcoa , erio tsua ( ‘Mortal, que causa muerte’) .  
68 - Aguinderen [idatzi du baina hutsa izaki guk zuzendu dugu :]  a guinduren 
69 - Azken eskuizkribuetan < tz> z : erio tzco , erio tzcoa … (cf. 4) . 
70 - Grafia dela eta, eriozcoa (35) ere aurkitu dugu. 
murmura cen A : ga izquiesa ca B (1)
… eguiten ba dezu jura mentu murmura cen dezun ga uza ren ga ñea n…
B-k murmura cen dezun ga uza ren ga ñea n eza ba tu eta  ga izquiesa ca  za udenea n
jarri du.
A-k ga izqui esa queta darabil :  
… murmura cio , ta  ga izqui esa queta  da n bezela …(6)
… eta  jura mentu guillea c, eta  ga izqui esa queta  guillea c (4)
HH-n : ‘Murmuracion’, ga izquiesa ca , belchitea , murmura tzea , a la mena , juzcua .
‘Murmurar contra alguno’, ga izqui esa n, belchitu, murmura tu, a la mendu,  ja inguin.  
necesida dea requin A : premia z B (1, 2)
Agerraldi kopurua parekoa da : 18 aldiz ageri da necesida de hitza eta bat gutxiago
premia  (premiña , premija ). 
Lehen eskuizkribuan necesida de hiru aldiz irakurtzen dugu eta hirurak B-k aldatu
ditu : premia z birritan eta behin premia requin. Bigarrenean, 9 agerraldi ditu premia
hitzak eta bakarra da B-k erantsia (premia n)  ; beste guztiak egileak berak idatzi ditu,
hauetatik zazpi necesida de (necesida dea n, necesida deeta n) hitzaren ordainetan eta
bestea alboan erantsia (premia zcoa c ez dira nea n) . 
Premiña eta premija formak ere ageri dira 3., 4. eta 6. eskuizkribuetan. Guztiak
egileak berak idatzi ditu testu barruan. Hala ere, hiru aldiz dakusagu necesida de
hitzaren alboan :  
necesida de, eta  premiña  guztizco (4.ean) ; necesa rijoa , ta  premiña zcoa (birritan 6.ean). 
Necesida de (necesida dea , necesida deric) hitza ordezkatu gabe, berriz, sei aldiz
ageri da zortzigarren eskuizkribuan.   
Burgosko  Dotrina n premia  (29, premia ric 28) irakurtzen dugu, eta ez necesida de.  
nega rga rrizcoa n A : ica ra ga rria n B (1) 
… beca tu morta lezco  esta du (ego itza ) nega rga rrizcoa n / ica ra ga rria n. (Ikus
esta du sarrera)
Nega rga rrizco , beste hamahiru aldiz darabil : nega rga rrizcoa , nega rga rrizcoa n,
nega rga rrizcoa u, nega rga rrizco en, nega rga rrizco ren, nega rga rrizco tic. Hemen
adibide batzuk : 
…eta  Aurra c onega tica n izqueta  nega rga rrizcoa  ica si zuen. (2)
Ba ña  ô  beca tua ren esta du nega rga rrizcoa  ! (8)
…beguira  beca tua n ez ero rcea z, guztiez ga ñetico  zori ga izto  nega rga rrizcoren ba t
guerta tu ez da quizuten (3)
Ica ra ga rri eta ica ra ga rrizco ere badarabil : Ô guerta ce zori ga iztocoa , eta  guztiz
ica ra ga rria  ! (6. eskuiz.)  
negocio A : bea rga i B (1)
Bea rga i hitza usu darabil A-k eta o ficio hitzaren alboan ere ematen du : 
… gorpuzea n a rimea c eguiten ditua n o ficio , eta  bea rga ija c. (3)
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… eta  beste  bea rga i pieda dezcoeta n… (3)
… zein besteric guere oytura , eta  guere bea rga ija c. (3)
Ga uza c hitzaren ordainetan ere badarabil hirugarren eskuizkribuan. Beste hiru
aldiz, a ccio , ta  bea rga i dio. Bea rga i eta bea rguiñ ez ezik, bea rguinza  ere erabiltzen
du lau aldiz (bea rguinceta n, bea rguinza , bea rguinza ren, bea rguinza z) . Bigarren
eskuizkribuan industria z : bearguinzaz aldatu du : 
eta  eren industria z / bea rguinza z, eta  a bilida dez oguia  ira ba zten dutena c.
Negocio , berriz, beste bi aldiz darabil :   
... bicicen dira la  negocio  oneta n (2)
... munduco  negocio , ta  a tseguineta ra  entrega turic (8)
HH-n : ‘Negocio’, en general, bea rquia , bea rga ya , eguitecoa , a boria , eguimbidea .
Bere idazlanetan ere maiz erabiltzen du (AS, Cor. etab). 
Azkuek horren aldaera den bea rgei dakar. 
DRAEk ‘oficio’ eta ‘labor, asunto, negocio’ itzultzen du bietan Larramendiren
hiztegian oinarriturik eta Kardaberaz, Arrue, Mendiburu eta Gerrikoren
adibideak eransten ditu. 
Muniberen El Borra cho  Burla don (1764) ere ageri da (15) baina eskuizkribu
hauetan diren agerraldiak lehenagokoak ditugu.
pa chorra A : guibel B. 
Hiru aldiz ageri da pa chorra  eta guztiak lehen eskuizkribuan. B-k lehen agerraldia
soilik zuzendu du. Guibel hitzak ez du beste agerraldirik.  
HH-n : Pachorra, es voz Bascongada, y se compone de ba tzi, y de orra , y significa
libre, y libertad de inquietudes, ba tzia ininquetud, y orra libre : y de
ba chorra  se dixo pa chorra por la mutacion frequente de la b , en p. 
‘Es de valiente pachorra’, guibel a ndicoa  da , pa chorra  ederrecoa .  
porfia ca A : (l)eya ca B (1)71
Lehen eskuizkribu honetan A-k beste behin darabil porfia  : 
…guerra  eta  porfia  o riec eztira la  beca tu a stuna c,…
Ez du beste agerraldirik. Leya ca  ere ez da beste inon ageri.  
HH-n : Porfia, viene del Bascuence burfidia , que significa lo mismo, y viene de
buru fidia , demasiada confianza de si mismo, ò en su cabeza, y es de
donde vienen las porfias. Burfidia , porfia , setá , leya , sepá , hisia .
‘Porfiar’, burfidia tu, porfia tu, leya tu. 
prometicen A : a guintzen B (1) 
Lehen eskuizkribuan hiru aldiz aldatu du B-k : birritan forma hau bera eta beste
behin prometicea ga tica n ezabatu eta lerro artean a guintzea idatzi du. Nolanahi ere,
“agintzeagatik” irakurri behar da.
Aguindu ere erabiltzen du A-k (a guindua , a guincen, a guindua ga tica n,
a guindua n, a guindua ren, a guinduic, a guinduricoa c)  baina gehienetan ‘ordenar,
71 - B-k bazterrean eya ca  idatzi du.
mandar’ (Larramendik dakarren moduan) adieran : 
eztet eguingo  Aita c a guincen dida na  (1)
a guindu zion Medicua c confesa  cedila (3)
Uga za ba c a guincen dizutenea n, (2)
HH-n, ‘Prometer’, a guindu, promestu, lusca ndu, lo sca indu.
Burgosko  Dotrina n ere ageri da a guindu, baina Mendiburuk Loiolakoan lehenik
esqueiñiric (10) idatzi zuen eta Larramendik ezabatu eta a guindua -z ordezkatu.  
respetoa A : beguirunea B. 
Lau aldiz darabil respetoa  : guztiak lehenenego bi eskuizkribuetan. Bigarren
eskuizkribuko lehen agerraldia zuzendu du B-k. Errespetoa  (errespetoa ren) ere
birritan darabil eta biak ere lehen bi eskuizkribuetan. (Ik. errepa ra tu sarrera).
Larramendik errespetoa ere badakar HH-n : ‘Respeto’, errespetoa , beguirunea , bea curta .
suced icen A : guerta tzen B (1)
Suceditu (sucedicen) lau aldiz erabiltzen du lehen eskuizkribuan. Ez da beste inon
ageri. B-k lehen agerraldia bakarrik zuzendu du.   
Guerta tu ere badarabil A-k (guerta cen, guerta tce, guerta tuco )  hirugarren eta
laugarren eskuizkribuetan baina agerraldi gehienak azken eskuizkribuetan dira. 
sustra i- A : cutsu- B (1)
... ez o i za izu fa lta tu (...), ez eta  intencioa ren sustra irem ba t ere
B-k sustra irem ezabatu eta cutsuren jarri du. Ez da beste agerraldirik.
Burgosko  Dotrina n ere “arrasto” (38) adieran ageri da, baina Mendiburuk
Loiolakoan siña lea c idatzi zuen eta Larramendik ezabatu eta cutsua c ipini.    
Egileak berak ere egin ditu hainbat aldaketa ( intima cen : zema cen ; Isla n :
uga ldea n ; pesa dunbrea quin : a sa ca ba z ; tema choa c : muquerqueria choa c72 ;
gua rdia  : za induna c etab.) eta goian zerrendatu ditugunen artean esan behar da
gogo , a rreta , pozic, oytura , zucenbide / sucenbide, bizimodu, etorqui, eriozcoa ,
premia , bea rga i eta  guerta tu ere erabiltzen dituela, baina ez dira aurkeztu ditugun
sarreren erdira ere iristen. Areago, honen guztiaren ondoren, a ndiuste hitza
lehendabizikoz Larramendik erabili zuela jakiteak frogarik bortitzenetakoa genuke
bere egiletasunaren aurka. Beste hainbat sarrerek ere, ohartzeko aukera eskaini
dugunez, Hiztegi Hiruk o itza ren argazkia dirudite : amenazar (amenazatu)-
meachatú ; antojo (antoxu)-guraria ; arca-cuchá ; reparar (erreparatu)-oartu ;
escoger (escogitu)-autatu ; escusa-aitzaquia ; estado (estadu)-egoitza ; ingratitud-
esquerbaguea ; justo-bidedana ; legado(legadu)-aguindua ; murmurar (murmuratu)-
gaizqui esan ; pachorra-guibel ; porfiar-leyatu ; prometer (prometitu)-aguindu ;
respeto(respetoa, errespetoa)-beguirunea ; vanidad-andiuste ; violencia-borcha.
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72 - OEH-n : mukerkeria  : (H (+  -kh-). 1. Dureté de manières, de langage. […] Maussaderie, air, mine
sombres, mornes, mécontents. […]. 2. Indocilité, insoumission, résistance H (que cita los ejs. de
Astarloa). Orien mukerk eri ta  a lda rt ga istoa c me-mek i a rzea . Mb IArg I 304. Humeen mukerk eriz ta  esk er
gistoz. Ib. 233. Eztira  ba da  ga stia k  euren ok erk erija , mukerk erija  eta  gesta k erijeta ra ko . Astar II 93. [Semiek]
egiten da beela  eura k [gurauak] a ginduten deutzena , erremuska da  eta  mukerk erija  ba ga . Ib. 77. Bv AsL 29. Alz
Ra m 54. Zait Pla t 35 (v. tbn. So f 189). v. tbn. Arr CDoc 133. 
Azkuek mukerta sun dakar. Esquivez (Mog. PAb 60). Carácter soberbio, arrogante (G-and, S.P.) . Resistencia (Bc, …,
Ur Ma rIl) . OEH-n : (V, G, AN ap. A ; VocCB -->  Dv, H (+  -kh-), Zam Voc) . 
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3. Azken hitzak
Atal bakoitzean Larramendiren egiletasunaren aurka aurkitu ditugun frogak
batzean, ez baitugu uste bakoitzak bere aldetik hori erabakitzen duenik, izenburura
jo behar dugu eta berretsi eskuizkribu hauek Larramendi ez den XVIII. mendeko
autore ezezagun batek idatzi zituela. Ez da dena ukatzea, ordea, baieztatzeko
moduan baikaude B letraz izendatu dugun zuzentzailea Larramendi bera dela,
oraingo honetan ere maisu lanak egiten ez ezik bere maisutza agerian utziz.
Lehenengo ataletan frogatuta geratu dela uste dugu, eskua bera ahaztu gabe, baina
azkenengoan are argiago lehenengo aldiz Larramendik erabili zuen a ndiuste hitza,
OEH-n biltzen denez, eskuizkribu hauetan B-k idatzi duelako, hain zuzen ere, eta ez
testuaren egileak. Zernahi gisaz, A-k erabili balu ere ez luke gure ondorioa
lurreratuko bestela ere aski froga baditugulako, baina eskuizkribu hauek
ezezagunak izaki eta Larramendiren hiztegia argitaratu baino lehenagokoak direla
kontuan hartuz, hitz honen agerraldia aurreratu beharrean aurkituko ginateke. Ez
da horrela, ordea, eta ausartuko ginateke esatera, gainera, agian Larramendik
hemen erabili zuela hitz hau lehenengo aldiz. Nolanahi ere den, Larramendiren
lekukotasun honek eskuizkribu hauek XVIII. mendekoak direla ere frogatzen dute.  
Gutun-azalean Larramendiren izena agertzeak, bada, izan du bere emaitza eta
bazuen bere lotura baina argi geratu da, bestalde, izenpetu eta datatu gabeko
eskuizkribuetan zuhurtziaz eta tentuz ibiltzea komeni dela. Hala biz. •
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